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de invéii-Clases és^éi5íftlé$,poiípstenta 
ción por^^ afioswv'. . : ■•■.:
Baldosas de alto y bajo relieve para or­
namentación:. Imitaciones (de tos mármoles, 
La fábrica más antigúá de Andalucía y 
do mayor esportacidn.!
. Becomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados cop otras imi­
taciones h^cjias por algunos fabricantes los 
cuaies distan! mucho.en, belleza, calidad y 
colorido. Bí4ause eatál<^0s ilustrados. 
Fabricación de# todâ  ^aso do óbjetos de
piedra astiñciali y granijto.
D,8fióm|QS dei. cémentoa pOrtlapd y calé» 
hidráulicas!..-í'.'i ’>
R E P U B U G A N A
Ó B t á rA r a | | ^ . — B a le f ix e a ,-
Gon^oeen nuestros suscripteres, por 
lá prensá diaridí 4 e i partido la m ág- 
nitud. de esta Asam blea.
Obra del pensam iento fecundo de] 
Sr. ¿errou x  y sancionada p or el se­
ñ o r  Gostp^'ptfbibete ser desuna graíl 
finálidad p t e i c á ,  de alto és^íntu i:e* 
volucionario y  patridticQ.,. ]
Está definitivamente resuelto que 
la  Asam blea se verifique en Zarago­
za los díais 9, TCt y l í  de Febrero pró 
xim o, celebrando tres sesiones consa* 
gradas á lú e x p o s ic ip íi y  d iseusiónde 
las éofliplusiones que sobre cada ter 
mp pplpdudrá la C om isión tócnica
Âr<vvi>i>vr« Aé% !liaí/4rkCt 1/\Cf 1 mii:
 ̂ i^0ueremos¿ sacar la  política íde los  
Comités y  de Ibs clubs, para háperla 
eui m edio d e  la ”ca:lle,-^ libre, en 
^ n a  realidad^ emaucipadal dé 
m ulas empíricas, desnuda dé^rópájes 
[r ^ á n t íc o ^ ; pouticá o t
M a n á  y  déípa^slto,, y  í »
luénte, de bíeuróij^ déitósfbro, autor®- 
|>taria‘ímra ébim i^limientcP dll* 
ticá ĵiayái^  ̂1^
í f e f f l t í l ' I v a n t a r l á  
de la humií&.óió^ y  la miseria eu que 
w 6  áitodilladÉ^^ espfei^ndé q u e ^  
clem encia de; réiaaté
e n e i^ á ^ m s u k  h ijos la re- 
d|ma-^x ..
P or esto y r lilh ía m ó s  á una Asám- 
ea regional^ ^lU ntam ieutós arago­
neses, b a le a r^ ^  é¿t¿laneS‘y4alencia- 
nos, y en vüésti’á represéntación á 
Ibs ún icos edÜés que ¡no sén. pro­
ducto de la  cca’rupción  política, á los 
concejaleaiepublicanoBíi)
]BÍO( llega X más; pronto e l  día deV 
triunfo ideal, viviendo apagados á la 
rutina sin alma de húestrasi costum ­
bres políticas. Se acelera por obra-de 
la H^biuntaÉ, lüm endoj queriéndb^ha- 
ce%lH|Blmndo » >|í ,
Iléünáiíiq4í0^;1^^ qpe áínamÓS la 
im;ocraé|a'y te; E b pt^  
muía de_i dobieri|o redento? para la 
i 'é n  huestra a
á los que puedm$; ensfiñadmos á em- 
p le a r^ ^
m os, diséurram fs adopte
m os una fegla;i(m^otí|uctaparíi|^
N o hay nada más revolüciohario 
que el. ejem plo, Si aprendem os ^ o -  
bernar nuestra casa com ún, e m u n i- 
cipio, deféndiéndole contra la  tiranía 
y la inm oralidad y haciéndole fecun­
do  para el M á f público, habrem os 
organizado la  idás form idable cons­
piración revolucionaria.  ̂tís 
L os días 9^19 y í\ d e  Febrero pró- 
ximp se celebrarán eh^'Zaragoz^ las
ant^éllcióóíáol^^^^ política.
■,en m i i á é r l c ^ d e í ' . ■ u . -  . > ■•■ 
FregUúíla^iMiií.
Fsoaffámojbacapolíticai'ñláS' quo> ea to 
peuíDBülá. .■
Y de* campanario. 1
. ..Annioot
,. . „ 5 detogadós mpitoffi «ó
presiya pídOá^iaque so tr^ta en iá Confe­
rencia.
No rehséí cábalíéros. ,
Porque' sógnramentoal duque dÓ̂ Almó'̂  
dóvar/íó p&sa'tresicuáí^ de lo j^ofáo. .
( I ^ f b i * : ^ a e i 6 ] i  p o s t á i s
La cOnferencía^dé} fátóádo fido sus­
pendida hasta él liíttesí , Hoy Ká ■ hecho un 
diá bermóéísiíQO y éási tÓdqá loé diplomá­
ticos sé han marchado á Gibraltár á dis-: 
traer sus ocios. Guantas noticias se den, no 
desc»n î]^a|b^€|,udai's^^  ̂ de hifhrr
íriaciÓnjij|¡¡ást|iy,po¿ t̂o se hace muy #  
fícil.>pqh ^ ; loé- corresponsales italianoa 
dice se vive- «en usm̂  veídfederaíí aÉh'óíÍF 
fera de cachiébeos»;
aceptada también la división del Co­
las treŝ  secciones siguientes: dé 
profesionales^ ¿de 'Asuntos j udicia- 
issy de Énsefianza mercantil.
La^sééción'de asuntos profesionales será 
|a encargada de la gestión y defensa de lo» 
derechos que las leyes conceden a los pro- 
;^esores, peritos y contadores mercantiles'.
La ̂  'Asuntos judiciales se ocupará de 
t̂odo cuanto se refiere á lo dispuesto por( 
;tos leyes ftoerca del nombramiento de Peri­
tos en ástmitojadiciaies.
La sección dé enseñanza mercantil ten 
^rá & su rcairgo todo cuanto á éste ramo sé 
relacione.
Para que proponga la forma y número 
de los Colegiales qué h ’̂'̂  de integrar las 
citadas secriones fúé designada nna comi­
sión compuesta de los señores. Gallardo, 
Cheryás yíjtlroveUo;
Leída- íIuíí comunicación de la Comisión 
para el estudié dólá ttóhfórmaéión̂ ^̂ d 
•puesto dé consttmoé que funciona en Ma­
drid, liélpréridénciá, reconociendo la impor­
tancia qtxé tenia el asunto para todos los 
españóleév juzgó qüe él Colegio no débiá 
¡nahuir- el contestar al cuestionario qtíe se
Identificado el Colegio con la* opinión 
dél señor Alhert, se acordó el nombramien­
to déuna®ómisi6n' cómpüesta del Decano 
y dé los señores Martín Ruizy Gallardo 
que; en el más breve plazo posible,
■Adver salir del (palacio de- lav Conferen- p<uesto qne el día 30 ha dé estar la coUfes- 
cia^í^os diplomáticos dé gravoaspeqtoi de téción en Madrid, Sóiñetk a f Cólégio un dicr
Vrenté pensadora, venefabies por niB edad, 
se diría que salen dé i«ihongre¡sj>- intérnaf 
cional dondq lajppz,del;v̂ hh(̂ ^̂  becbo; 
pai^sielhiné; dondfe eltaiérlto, la expériétí- 
ciay el amor á labumanidad séhan ixápués- 
to á ibúa otra clasé̂  razobé̂  ̂ dénd© ,el 
espirito modérnor dé todos lOs'puebíé#, títr-- 
blando por boca de sus répresentantes, ha 
ganado l̂ sbatallí  ̂delégpaz yfiflto,lh lihé^^d. 
Pero si contempláis á estos m̂^̂ 
mátícós Cuando éscnchan á Mohaméd'To- 
rre», veréis una sonrisa niélicidsa asoinar 
á sus labios, El representante de ifáriéae- 
qos, al menor compromiso serio, di^é que 
consultará con el sultán...y que no puede 
hacen nadbbástá-qae lé autoricenj.., y én- 
tonces esos señorea grave t!aspecto,í de 
frente,ponst^ora, sonríen con xnaUeiq,, es­
tando quizá» éü lá mente dé tódiis, afinqúe 
ninguno se atreva á̂ d̂écitto,’ que-esté és' él 
principio deun saínete, .
El paÉí'^déliéiosoi el Cfétoaienípfe éztth 
alrededores pinto- 
Elíos vienen áí criinplir
aamén soh|é é̂l cuelitibriário referido^
a dé'cemOnto portland conooid á 
Cénoieill| rApltto, O ém éilto Í>IÉiáiBo; 
O ólores pflí̂ flíi‘c'emeiktóÉ' 
Precio»! económicos, convencionales. 
Depositarte general  ̂casa de D ie c o  Kaie- 
t íi%JH:ji)Pio».;Granada, 61.—Málaga#
A 0H “? H IL l0„ 0TR0M&Syi¥0_
Nuestro respetable amigo particular don 
Alejandro Mac Kinlay; venía recibiendo de 
vez en cuando¡ cartas firmadas , por ttno dé 
?o partida dñhrivUlQ en que se le pedían,« 
bajo amenazas de muerte determinada can-
tidad. .
El Sr. Mac'íEinlay no hizo caso de los 
anónimos, pero, en vista de que estos se 
frecuencia, llevólet
B x p o í t « o l 6 n  d o  m o la .—El eénsu 
de España en Bucharest comunica que po*. 
decreto recientemente publicado se lei^nta 
la prohibición de exportar maíz, y qn«“ »  "  
efecto autorizada la exportación del referi­
do grano. -
C o m p a r s a .—Para su salida en el pró­
ximo Carnaval se está organizando una 
comparsa con el título de Libertad y Pr(h~
greso. . . . 1P e a i ln d e .—Por este distrito forestal 
seiba acordado el deslinde del monte pú­
blico denominado Sierra Bermeja, del tér­
mino de Estepona.
A s o o la e ió n . d o  d o p o a d lo n t o s .
—Por la presente se cita á los señores Dí- 
•reétívos del Montepío de la Asociación para 
que se sirvan asistir á.la Junta que se ce­
lebrará mañana á la una de la tarde, parasucedían con l^étante, ririu n a n a u» i
-filtimô  que'Tecibiera, pidiéndolo oO. -P. ;4 asuntos de interés,
setas, al gobernador civil. _  ̂  ̂  ̂ Málaga 20 de Enero de 1906.. _  «o ............ . El secre-
Dicha autoridad,, di|pe^ie Í .  ®̂̂ ®'’  ̂-^|tarió, Bamon Fernandee 
pájaro, recomoncio al Sr. Mae Kinlay_ que! Sección i.*- Ferreteria
fingiera depositar la cantidad señalada en | presénte se ,cita á los señores Di-
el sitio fijado, sin preocuparse de lo res- deísta Sección, para la Junta que
tan te. . i . ( se celebrará mañana domingo á la una y
Acto seguido informó del hecho ni íns-. 
pectot de vigilancia don Manuel TruJUlo y 
al agente de primera clase José González, 
encargándolos de la ejecución del servicio.
El ladrón se presentó ayer en el diván 
«lia Unión»|que está situado en la calle de 
Sánchez Pastor, número 5, donde le entre- 
.garon una caria dirigida á M. J, M. que 
abrió inmediatamente, manifestando al hijo 
del dueño de diván que*hoy 11 avarian una 
caja; para él ccm la misma dirección, mar­
chándose después de hacer el encargo.
Y ■ efectivamehte' com® á- la una del díé,
media de la távde A fin de tratar alancé, 
asuntos de interés/
Málaga 20 de Eneró,de 190,6.—El secre­
tario, B^viano Jimme».
M á s  coitnp*i'««iB .—Con los nombre» 
délas Cotorras y los Claveles se están or­
ganizando otras dos comparsas, que.,han 
de recorrer las calles y paseos en el próxi­
mo Carnaval.
«E l G og n á e  © osi*á l® *
de Jerez, se vendé en todo» los buenos ea~ 
tablecimlentos de Málaga.
A  S ó v l l l * .—Ha marchado á Sevilla el
, señorita Agus-
K b ^ t s »  a M e a x t a s
fida pára u h i^y^or con ­
veniente qué J ip a s  sqcesívá 
nuarán. B e ? e # | b a s l^  resulte,
además de itó ip a d a  la  exigencia 
acusada la categoría^ un provetíhoso 
cam bio de im pfesibnes, tuna con fe
deepués de leidos los  trabajos que • j-encia educadora dé un buen gobier 
remitan 1.0S ponentes invitados. n o  nranicijpal, y - una alianza defensi-
E1 día 14 por la noche se llev^á á coam^ateft-republicahos da
cabo un gran mitin popular en el qiíe Aragón, Baleares, Cataluña y Valen-.
se dará cuenta de los  acuerdos adop- cía, contra los desafueros del poder
tados por la Asam blea, y al (jue asis- htíal y las intrusiones deL caciqüis 
tirá, si su Salud se lo  permite, para muiSicipaL
resum ir ios trabajos realizados, el 
ilustre repúblico don  Joaquín Costa.
C om o la im portancia de esta Asam­
blea es excopcioúaí y conviene que 
cuanto con  élla ééTelacibna sea con o­
cido  d e l Partido R¡epublicano, publi­
carem os en tíúrhéros sücesiyós e lR e - 
glam ento y Prograipa^baciéndolo hoy 
con  la hJ''-. ' .!■
A cudan, pué% nuestros conceja ­
les. Que n o jiiecíé un solo  pueblo sin 
representación en, la Asam blea.
de laun deber y al mismo tiempo a gomr 
vida.
La comedia ha empezado# ¿Temifiará en 
tragedia?'
, iNadie lo sabe, pero si así es, no saldrá 
de aquí .
■ • •' '■ ' \ ,B:-
1 AlgeeirasvjEnerq t906> .
* Mélilla' 19 de Enero.
El proyecto dé Bolicm de las fronteras, 
qué la vecitia Bépúbliéa lleva en cartera 
para someterlo á la Conferencia actual de 
Algétirá8,conBiste en la organización de uii 
cuerpo de ejército, montado, compuesto por 
J^aheeeés y marroquíes bajo Já jefatura dé 
uii; general francés.
un jardinero del sefiW'Mac-Kmlay lleyô  ̂ dé'lácasade D. Carlos Brun,
Icafé una cagUa dopasas, coa las iniciales j Rouiero. ' ‘
convenidas. p r ó x im a  b o d a .—Para el joven do»
A poco se presento el discípulo del vm - Espinar, del comercio de Gibraltar,
lio en el diván y al hacerse cargo de la ca-«  ̂sido pedi'dá la mano de la  
ja viese cogidodel pescuezo / f S ^ ^ H t in a  Cnellar Luque. 
fas hel agentq José Gonzalez-y del inspector “ ^
Sr. írujillo. los cuales lo condojeroñ á la 
inspección’,de vigilancia, donde mamfestó 
llamarse Manuel Ruiz! Moreno de 3AM os, 
camarero, casado, natural de Arebidona y
Valiéndose de esteitíédló'y de ptros más, esta manera conseguía amedrentar al señor . j ,5. 1.̂  j  — . . --------  las 30.G00
' JÉaiita’ M uEileipail d e  llU lá ii
’ ;I(ep 'ab^em plá '‘ ..':. ..
Se convoca á los correligionarios del 5. 
distrito de esta ciudad para lá elección dé 
la nueva junta municipal republicana dél
Porque si en eJk e l iusigne Costa c d ^ r M s ^  prg^. • , —  _i_ ----- :ii.— ximo,domiogo,21 del corriente  ̂ de d o ce ^
la mañana á> cuatro dé¿la tardé, én-te calllí;todos, el pueblo^ serem os fuerza y 
acción.
P or la iniciativa.
' ■ . A . tMRROUXo
La patria se hunde con  rapidez 
que da vértigo, en un abism o que 
espanta, porque es ía d ito lu ció if ó  la 
esclavitud de la nácioüalidád espá- 
ñola. .'
Quereihos salvarla óinteiítarip éh 
quiera.
Exam inando la situacióp 
n os encontram os tan miserables y
F1 preiridentejde ;JaJirata Provinr
cial del P ^ í4 p de '^íínióii ReptibliCa-UlU!» 1;JUOUUU'ii<lUUU. XUU J U H S C f l V  , V W'-í- '  ̂ /-ii.- .... -u-je
pequeños que tamaña, obra; parece^ ̂ úí?4pd  P c# o Bóme^ Chai?, recibió
em presa de gigantes.
Para emprénderia n o  téneÉiosf Otrá 
tfOsaq^e mátérialeé; Ib üecésitámoh 
tod o , porque todo hay que détftüirro 
de arriba abajq^j^VA^reediflearlo de 
abafo  árribhV . P  
hasta encqhtrár e de la lia-
zá, é l álma.ñacjípual# eritertra^os b a jo  
las huipas de cuatro Siglos déi’ dehni
ayer tarde una Carta del Diputado' á 
Córtés p o f  .Aaméi^áj p .  / ó ^ é ‘ Jesús 
j en lasque ten distinguido iu
de Ollerías núm. 19, portal 
Málagas 17' de Enero 1906;---Bl seqrettário 
Énrigm Caracuel.
; ■ ■ «  »  ,
; Eulel Gircula republicano delí6.9.diBtritd: 
(Carrerâ  dp Capuchinos 9).se:celebrará el 
domíhgoj 21 á las ochq de ja noche, junt# 
gsnerah extraordinaria, al' objetó dé dárlé; 
posesión á la nueva directívai
Se ruega á los señores socios la puntual 
asistencia.
Parof, umñána lunes .̂á las póh» y me­
dia de laJn«B%,,y en larcalle #  pa Jara 
núm. 10,, e4 ,4 ’ e9úvocaaa ja nueva, junta 
nmnicipál derééptimo distijto’ park lá toma 
dé posesión.
cóntUndentéS, Franciá llégará tn définitivá 
á ejercér fin prctéctorado sobre las kábilas 
fronterizas á la Argelia, y el importante 
comercio que' nosdtros sostenemos en nues­
tras pósesione» d'él Norte de Affica, se ve­
rá sometido al criterio de los^extrafioé)
No hay para que decir que si prosperaft 
los propósitos de la vecina República, lá 
influépeia de España en las costasjmárrof- 
quies está llamada á desáparecer.
El Copiercio de Melilla espera con ansíá 
la resolución de la Conferencia en lo qtíé 
f  espééti|%l próyeclo de que. me^cupo.
* El General Gobernador Sr. Marina, la 
Asociación Mercantil é impórtantes elémen? 
ios de esta Plaza, trabajan activamente pa­
ra lograr que el Gobierno ,áccedéh,,to jos- 
¡jalación de un Registro de la Propiedad en 
Melilla.
El Téhgrama dét Jfif ha emprendido unŝ  
ónérgícá y razonada campaña, abogando 
j)or la instalación dé esa dependenciaj tan 
ifiecesaria en esta población.
la Epi-con residencia en la calle Cristo de
demia núm. 41. dcfOsta capital. .
, Interrogado convenientemente declaró 
que ni conocía aIíVívUIo ni mucho menos, 
añadisrtdo. que si .se ' titulaba; de,la partida 
del famoso bandolero lo hizo .para ver si de
Mac Kinlay -y que'le entregara 
cldX &id>t' '  ̂ i
Conricto y, confeso ingreso,Manuel Raiz 
en la cárcel á disposición del Juez instruc.- 
tor de la Alameda.
Así como censuramos á las autoridades 
cuando no cumplen con su deber,las aplau- 
dimoshoy por el acierto y diligencia con 
que han procedido en este servicio.
Al pasar el crucero In/anfa ísaóeL cereá. 
|lel lugar en donde se halla instalada la, facr 
|oría de Mar Chica-, vió; venir un bote tri­
pulado por moros, uno dé los cuales hizo 
entrega al Comandante del citado buque de 
hn pliego cerrado, em cuyo sobre se leía: 
p  *Al comandmte del crucero francés. SI 
^cargado de l<¡hvigilancia, .Delbrel,» . 
í  El comandante del crucero, ai ver que el 
pliegÓ no era para,ál,; devOlrió';^el]manuscri- 
to, dando órdenes .para qu»'el buque jftosi- 
gniera la mareb» con rumbo á  eáta rada.
El suceso, al ser; conocido en. Mélilla, ha 
producido bastante extrañcKza.
*
De Málaga ha» - óscritó A nuestro paisano 
dÓn ”  - i
dlvM tió -dO' la miaefría repubKcaná | antigosi^felioitáudolé pcm smnóníb^aá 
déí Pkrih^érf^d, 'RB de primen tenifenté d,é alcalde dq
éon elDiputadQ ÁlCortes por Valeprpaa êton  ̂ *  ̂ i ,
■ * Ek nomhíffi de# la Juntakp'roviheial de
cláj Sr. Menénde¿ FállaréSj participa 
^ué aCéptkndb ambos la invitación
aciosrepubUcanoB da Mílaga para
giosa, dé̂  torpezas pplítfcas irrem.e* 
diablesidé divóíció tótkf éhtré él pÉ 
y él Estado, causa de úná obstina^ 
desviación enfos .destinos históricos 
las cuáles nos hau
empujado; varias, yeces Ai las lindes 
de la bancarrota nacional, nos bán 
partido el corazón en AÍjubarrota; 
nos han puesto un, grillete eu Gibral­
tar y un cartel dé ighdmimá; en Bá- 
yoha y rioS hah éxteifdidó;̂  lá f  ár^d| 
de defunción en Cavité y eh: Santiágo 
de Cuba. "
Perdióse el hilo dé nuestra histo­
ria el día infausto en. que dinastías 
extranjeras comenzaron la labor in- 
faitee, antiespañola de destruir nues­
tras libertades clásicas, qué hácierón 
en las ciudades y villas de la
médiá ba jo  él arnpáro d é f  á’q ni-
lidádes y toúiiefon á manq arjpa 
da con loé rebei(jes . de jV̂ iUalar, el 
Justicia áe Aragón y los heroicos de­
fensores de ios tueros. Desde entoú 
ces se dirja que la única misión de 
reyes y go]tomantes ha sido dirigir y 
orientar á Bspañáen contradicbión^á 
todos los impújlsps. intérióiféW; dé ¿ú 
alma, á tódás lew. cpnvenienciaS há.- 
cionales, á sus tradiciones y costum­
bres, á las condicipue? de .la gaza 3 
de lá tierra, desnatutalizándjOla, bo 
rrándb su énérgica, gloriosa persona­
lidad,
Hay que; buscar el cabcp[d#Mo íô * 
to, y continuar hilaudb.
Queremos rehá'cer la pérshífeit 
de nuestras antiguas 
des', éómó ^iíkió dé pártida, cp 
base sólida pará edificar lá Ratriá 
nueva.
realizar un viaje^de propaganda po 
lltica ¿ está capital, han fijado la fe­
cha (feldl; de Febrero 
Es, por consiguiente, un hécho la 
véni(k‘ á itálága djB; los Sres. Menén- 
dez Pallárés y Tesús García en repre- 
setítación de la minoría gepüblieáhá' 
parlametetaria, y. nos causa gran sâ  
tisfácción poder comunicarlo asi des* 
de tóéy á'Uü'estr'ós cbrreiigíóUariós de 
esta provincia.
Los organismos del Partido dé 
Unión Republicana Sê  reühirá|i se-, 
guidamente con; el objeto de tomar 
acuerdos relacionados coh dicho yia- 
¡e,̂ y eSpérámos' due éste cohétituirá 
liu verdadero acontecimiento para la 
democracia r^ublicana malagueña 
que dpmostra^Í|ina vez más en esta 
dóasíbh la yaií^^49 s^s íuerz^ el 
entusiasmo que las anima para toda 
clase dé
Dhión Republiiíana, le téle^raflí .̂te ̂ l;?Gó.r 
méz Cháixjtáfi luégo cfimó* é̂hsfiite‘él aóuet- 
do de aquel AyuHtamiento í eliglóndole pá- 
ra tan! importafite- cargo.
iBi. PoputAR que cuenta al señor Giner 
dé los Ríbs> desde su fufidáción entre sus 
colahdíádóres; enviá; afán; préstiáiósó co- 
rréliteóúárió' él más entusiensta parabién.
Sorteo de lám inas
Eu el salón de actos de la Diputación 
proriñéxáT-so Ká verificátb  ̂h á íás dos 
el sorteo* de láminas déla deuda provin­
cial.
El acto füé pirfesidido por don Rafael Ro­
mero Agaadoí ásisfíendo los señores Mar­
tes Pérez, Rivera Valentín, Caffarena Lom- 
bardó, Alvarez Net, el secretario y el con­
tador'. .
El sortedófíetíe el siguiente resultadd: 
LdvolnAé Aif.^eré» 
SeHé'AdeWOpeéétás 
Eiitrañ en sorteo cüatro y se amortizan 
dos que corresponden á los números 3'y 6, 
Serie D de l.OÓO pesetas 
Sortéansé 'once, amóitizándosé cuatro. 
Salón los núnieros 14; 1, 33 y 6.‘ 
fin ,In te ré s  
SeHe A de lOÓ pesetas 
Entran én el bombo 542 amortizándo-
H a b l l lt n d o .—Hasifio nomtóado ha­
bilitado del personal de la cárcel de Málar- 
ga el oficial de sala de- esta Audiencia, don 
Manuel López Perez. -
R e p re s e n ta in t® .—Ha sido nombra­
do representanté de la compañía The> Cô . 
mercial Cable el señor don Alfredo Marga- 
rít. ,
N o t a b le  in fo rm o .-j-H a  producido 
excelente efecto en la opinión el notable in­
fórme dado por el letrado don Manuel, Chá- 
neta Pinazo, como contestación á cierta 
demanda incidentar del abogado don Enri­
que'Ramos Marín, presentada en los autos 
juicio de téstámeiitaria fie doña Joaquina, 
Utrera.
Nuestra enhorabuena.
B ó B s ln m n n o . — El Director de SI 
Fara-rayos B. L. Mi al Sr. Director El Po­
pular, ái hacerse cargo dé lá dirección de
este semanario y tiene el honor de ofrecér­
sele comO su más humilde y respetuoso 
compañero,
Juan G.*̂  Cañadas aprovecha esta ocasión 
para ofrecér á V. el testimonio de »u  con­
sideración más distinguida.
Málaga 20 de Eneró de 1906.
Agradecérnosla cortesía, ofreciéndonos, 
á nuestra vez, al señor Cañadas.
se
Sé sabe que en la factória dé Már Chica, 
se halla izada la< banderardjel<Pretendiente, 
y  debajo la frapLqesa.>̂  . .j .
- Esto parece deLÍr, qpic ¡ aqodla,f/ori^ 
pertenece á los hanpeBes . y  que se escueiii- 
Ira.protegida por Roghi.
' En la factoría se nota bastante movi- 
miefito, y én lo que xesRectaá.ganado lanar 
y vacuno, dícese que existe en glandes can­
tidades.
Los rebeldes han montado, cerca, de la 
faetbria, un^sañón de graiv calibre.
jU V B N T U D  R E ^ U B U O A N A
De acuerdo con la circular del Directo­
rio de Juyentfides Republicanas españolas, 
esta agrupación celebrairá una velada de 
adhesión á4os revolucionarios rusos.
Dicho acto será el doifiingó 2Í del co­
menté,' en el dómidlio social dé esta sé-
■y
édád,;Eifitéííq^ 5 y 7 principal, á las ocho 
_ mémade \á noche. . , ,, ¡.JJ
'  Lo que ;Sá pobé;©^ cohóciinientp de los 
señores , socip.B y  republicanos, inniagneños 
para que se sirvan asistir á la-velada.
Málaga 18 Eaero 19Ó6,—La Jwnta Di­
rectiva.
Étí e í ’cain'pó** frontélizó Téiria bástáúté 
disgusto, por efecto de lás‘últimas dispo-' 
sicionés 'del Pretendiente.
Este ha ordenado que sé supriman todos 
los< zocos que se venian celebrando en el 
Rif, y que en lo sucesivo se véiriflqúe unó 
diariain|ate«n Zeluam..
Son favorecidos los números 131, 282, 
286, 118, 341, 724, 739, 170, 663, 268, 693, 
176, 44f, 736, 68, 23,322,495,756,401, 
383 y 17.
Serie B úv 250 pesetas 
Fnéron sorteádas 415 correspondiendo 
amortizar 17.
El bombo echa fuera. los números 331, 
97, 261, 234, 164, 446, 282, 178,153, 209, 
426, 148, 350, 313,: 437, 357, y 104.
Sáii&C’dt̂ SOÓ pesetas’
Sorteadas 430 y amortizadas 19 que por 
íat suerte resultan ser los números 274, 
317, 151, 139, 172, 158; 190, 181, 40, 268, 
418, 261, 211, 142, 252, 327, 132, 598 
y 155.' ;
Serie D fie 1.000 pesetas 
Voltean en .el bombo 411 y salen del 
¡.misino 16qué sontos números .164, 324, 
265; 389,139, 477, 174, 70, 41, .329, 195, 
466, 500, 601, 360 y 497.
Destinándose además la suma de 463 
pesetas á la amortización de. los créditos y 
reéídaos inferiores á 100 pesetas, que es 
la totalidad de los- emitidos hasta la fecha, 
por cuya circufistancia dejan de sortearse.
Hemos tenido ocasión do observar en los 
tocadores de muy encopetadas damas que 
todos los perfumes eran extranjeros, menos 
él L looi? d b l  P o lo  y el A g n e  CSolo- 
t í la , que erán d é  O r iv e .
tea e o r r l d »  p r ó x im a .—Hasta el lu­
nes no se sabrá en deñnitiva cuales son 
ios élemcntos que han de constituirla no­
villada. Sábese [tan soló que para Sevilla 
salió comisionado D. José López Sánchez á 
fin de adquirir el ganado y llegar'á un 
ajuste con determinado espada.
Se nós asegura' que á esta corrida asisti­
rá la famosa cantante señora Melba,que por 
primera pódrá apreciar lo qué es elvez
Asetelrase que la.princesa de .Battem- 
berg irá^n^Febrwo .próxipio á Algécijas.
Parqp q|ue, ciqfiad predestinada 
á sér lá  dé las cofifte^
Diecufii^hdúBe án el Congreso lá " reforma 
arancelariá, el marqués de Morola pronun­
ció un disciirso eñYáyor dél dbfisumifi  ̂ ,
<InfiüdáblémiKfite el maíqués téníá%^^
1? ’ l5® | aej»b fder el tiempo, ■ ;;
Míréhsf^á''qhé'h&Klálr dé seriéj»^^ 
gatéla... ^ ,
Queremos myir á la nrodeimai go-
Está corporación oficial celebró el vier­
nes junta generaj, bajo 1̂  presidencia/ de 
BU. Decano don Rícárdo Albert y'con alis- 
tencia de los señorea Martín Ruiz, Beñíto 
Llprcaí Ganiatró Valéncia, Róblei^Rainírez 
Héras Sánchez, Brotons, Gallarí[h Calero, 
Chervás, García rdOfi Carlos), Croyetto Cro- 
vetto y otros.
 ̂ Aprobada el acta de la anterior, se acor­
dó hacer constar el sentimiento déj C^fegio 
hór el fallecimiento dé la respetteilé séfiora 
uóña Maria:de jos Dolores dé Alcázaz. y Rá-; 
mos, makre del colegiado d,bh Miguél Mon- 
taner Alcázar.
Léida una comunicación de lá Socíédad, 
Propagandista del Clima, solicitando el 
apoyo del Colegio, se acordó cofitéstar 
ofreciendo el concurso de la Corporación.
A propuestahé ja  Directiva, se convino 
qn orgáhizár im ter' Certamen ciéntifico- 
mercantil^nombrándosé nna comisión com­
puesta dé los señores Robles, Heras, Ga­
llardo y Benito para que realice el pehsa- 
Jiniénto, ^
Ayer||ég6 nuevameií'teiá esta^ráda; pro- 
cedentéHé Alhúéém‘ás| eí ciruéeró Infániá 
Isabel, sltiéfidó pócO desj f̂iés para Cha- 
farina. ' ' ' '
o •' ■ ■ , ■ -■•iI loé cp'áfihWdó’s én esté pefiáí tó- 
as de Villadiego. /
'rar su intento, entró, en una ca- 
hé Altá,̂  en áónfié'sé fiéspojó'd»l 
ql pre§i|dto> eniprendiendp la fu- 
) %é' se|á su paradero, 
ciña dé lá cásá 'eú puéstión, aper- 
ló qué ocurría  ̂ dió párVó' inifió- 














Jado dícese que embaicó en uno de 
ires hanceses que ayer salieron pá%
A  p'emr de los Résárés; y dé cüáfitn dice 
el Gobifráo, ayer estuvo todo él día éú lá 
factorí^de Mar Chica el vapor francés 
nith, d^cargando gran cantidad de 
cáncías;
Detdf ésta plaza, ;muqhás personas pré- 
senciai^n la operación..
T ruede la bola.
#  r P. PILLO"
EnranéiBttadeá d é  les  o íss
I Calle
u iz  dW A z a ^ a  L a n ^ á '
iSirOO-OCUJLISTA
.QUES DE GUADIARO núm. 4 
ayesia de Alamos y Beatas)
' A  A ir e e .—A principios del
próximo mes de Febrero saldrá piará Bue­
nos'Aíres, en unión de su familia, nuestro 
¿Stiiiládo amigo ycorreligionarío don Feli­
pe de Tofo, que se propone fijar suresiden- 
cia'én'ádüella República, donde hace tiem­
po rósídéSuhijo.
IrapjO rjtaelón d e  c e m e n t ó .  -E s­
criben' de'^Constantinopla que siendo allí 
la industria de la edificación muy prós­
pera, la importación de cementos alcanza 
la cifra de |! .̂000 toneládaq; anuriinent^
Hasta‘ andra sé ha impoftádo á díchfi 
país cemento francés; ruso, húngaro, bel­
ga y griego.
Convendría que los fabricantes espafióles 
fié éste producto exploraran aquel mercado.
A p r o v e c h a im ie n t ó e . -  Por la Jéfa- 
turadela quinta inspección de Monteé sé 
interesa de los alcaldes ¡ la remisión fié una 
nota en que conste la clase y cantidad de 
¡iródactos forestales que se proponen filti 
mar fiurante el actual ejercicio; para qué 
pueda tenerse en cuenta al redacta? el plan 
dé aprovechamientos.
P v p te e e ló n i á l o e  p á ja r o e .—En­
tré Francia, Alemania, Austria, BélgicaJ 
España, Grecia, Suiza, Portugal y Suecia 
sé ha firmado un tratado internacional pa­
ra la protección á los pájfuros. ^
Ü . A v i s o .—Para hacerle entrega de un 
documento qué le interesa, so déseá saber 
el domicilio de Mr. Eugene Richon, que 
expidió desde Málaga uná partida de vinos 
para Marsella.
festejo nacional en su parte miníscula, ó 
sea novillada. ^
XL'áetlm a' d é  d lriei^ol—Si la recom­
posición en el adoquinado se sigue hacien­
do en la forma que hemos tenido ocasión 
de apreciar, valía más que el señor Alcal-' 
fié suspendiese' tal trabajo, porque no hay 
más que darse una vueltecita por la calle de 
Granada y otras próximas, para ver que 1»’ 
parte compuesta! queda peor que estaba 
antes.
Efectivamente,' Sr. Alcalde,los adoquines 
están sin ninguna clase de argamasa que 
los una unos y otros y por tanto quéclaa 
sueltos y.... bailando.
Y así se tira el dinero de los contribu­
yentes y se queda tan fresca lá comisión de 
obras públicas.
V is i t a :— Acompañado del regidor 
síndico el Alcalde visitó hoy nuevamente 
los mercafios. 1
R s e á n d a lo .—El niño Pedro Alcánta­
ra Panaderos dió una bofetada esta maña­
na á una muger llaniadaAurora DiazMuñoz.
Entre ésta y la madre del angelito se en­
tabló un pugilato ide palabras, no pasando ¡ 
la cosa á niayores por la intervención de 
varias personas.
H u r to  d e  t r ig o .—La policía ha dete­
nido hoy á Francisco Aguiiar Sánchez, por 
hurtar como una cuartilla d-" trigo en el 
Muelle de Heredia.
(S u b d ito .—Según; participa el cónsul 
de España en Lisboa ha fallecido en dicha 
capital el súbdito español Francisco Sáénz 
Benito.
O u r s  e l  e s t d m a g o  é intestinos el 
Mstpmwsal ^  GíwloSf
teápldm.!—Mañana domingo será colo­
cada en el nicho delmalog^ado pertoJUsjái , 
don Carlos G* Recio,  ̂la. lápida que je dedi­
ca la Asociaciónf de la prensa. ,
Alacio asistirá^una comisión de la jun­
ta directíya de la Aaociaciófl. ..
P reb O 0 .---A 308 asciende hOy el.núme-
ro de confinafips existente en ásta cárcel. 
¿ o n ó e l u l o .—Ha sifio fienunciado ^
lenocinio existente en la calle Arco de la. 
Cabeza nfim.,7. ' ] " .
D íé p á ro J —Eu lá calle dé^a^sp sonó /
anoche ufi tesparp/fie ̂
Nó púdp̂  éncqpjíw afitor. , ., J , 
F «»e j^ o r| á d p .—Pot li| Uprnan^ancteJ 
fie Mlrih»Ká éidh' '̂^paéáporiáap '  pprá ^an' 
Fernandó'él ¿óntriímáéétré Rámhn Cótíseí-, 
ro Pila. , . ,,,
A lá eSreél'.'—Está máfiru^ádá pasó á 
la corcel Salvador Fernandez PenmSn; el * 
cüal, eii estádO de embriagüez y arlnáfio de - 
fin cuchillo, esckndalizába en lá calle de 
Larios. ; ■
A M áidrldr—Hoy ha marchado á Ma­
drid el excomandante de Marina dé está 
provincia don Francisco Jiménez Yillavi- 
cencio, , r ' ^  ̂  ̂  ̂ V
•ítí- Ŝ .̂ 00‘14 pes$jt$ft por intereses de ñsnz^s 
I CQ|fstítaídas y ^pósitps devueltos. ; Noeías Especíalilides Fviicjintiizs
TH IAIi|[O Kr Réiima,. Gota, " Estreñí-
fiOeión antiséptica de per-
í s m T a f e
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queaeoBípañi á4t>sfra&ap*j 
prueba que el producto es 
absolutamente íiiuiensivo.
El meíor mícrobicida cd- 
nocido contra el bacilo de 
la Ca l v ic ie , descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbgo
Î qs carabineros de Esteponáí â ireben? I miento, Ol^esidad, 
dieron ayer en las playas de aquella villa s bso externo é interno; Ca­
varlos ¿Uos d® tabapo de contrabando. I tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almoirranasi
N B U R O B I O N :  Nervios: L y to l:  Anti-
Servicio dp l|̂ i|az|L ̂ ara piafi|ni. 
Parada: Éxtrémadúra.
Hospital y provisiones: Borbón, octavo 
; capitán.
séptico.
l i B t T A D U ^ A  « « e a : Diabetes: « J e n - 
aen», Aceite hígado bacalao. 
C a i‘bo lié : Polvos dentífricos: D o u e b e  
. Duchas nasales.
» A la:bora prefijada se ha celebrado W | ^ "‘’ igénW: Cása'fiiegí líaríín"Marios
p m ñ  EL  P E L O
leu lasoñqinas déla Zona el consejo d» 
i guerra pata ver y fallar la causa instruí-1 
Ida contra el soldado desertor José Pérez!, 
i Alba.
|i;fl^jjRlS RÁPÍp^S t  CQN^ÍANTE^ii^l 
* ‘ iite: dása íiiego Martín a ‘ 
®?*“ *^*» 61 -  PA IP Cf.
Préparatow» para íodasf-Scs '089I8S#BÉÉ|| 
ActeSa Oüñiosi é .
h s J i m m i mD o n  A n t o n i o  E h íje
P'TeiniKda 'én Málaga con MediUW dO 
ta t90p, y de Oro ^  í<9Ql.
Dibujo linnsl^toda su «xteni^gn;©» 3̂  
pei, tai^ ,lavado y proyecto, láeai osTaSanesi- 
teciéü, nieoámco, figuna, 
perspectiva, airqoitectars, deoorn^o, ttüpo- 
gráO-30 y anjstómico. ' '
lloras daoí»rs8 de f  á 9 aoáfe®.-
Aki'sms. ‘̂ ‘¡í 4& (kojf Oarntam •QmS¥09)
i e M ^ ú i I á n
Unos espaqioscs almacenes propios para 
induatrift: d fsWic?ción ep cáííé de Aldere- 
te (Huerta Alta).
Infqj'n^arñn ca l̂q.^el Marqi^s, n]̂ m. 17, 
fábrica de taponés de corcíió.
■' wewrottaiMOBiwcanMiiMMaqwiPawt»
0 ov t«0 ia .^ P a ra  de«olvs|r visita; 
que le fué hecha eata- íerde paqd á bdí'do 
del Dupnay SVonin, el comandante d® Ma­
rina. ,,
C e n 0U]*«0 .—En toda Málaga no n® 
habla mási^e de la carne de bnrro?
Con tal motivo se censuraba duramente 
al Ayuntamiento, pues son raros los moní- 
cipés qué al sér hombrados presidentes de 
la comisión de abastos prefieren , quedarse < 
en casa á tomarse la molestia fie desempe­
ñar oscrupalósamente su cometldoj-
V I » lt « - iE i gobernador civil señor Sán­
chez Lozano visitó hoy á la upa el buque 
francés Dugnay í!rQwin.
Al subir a bordo, hizo el banco las. saD 
vas de cortesía.
M aíllos eon siim o.-^ H oy  \a® b«a po­
tado en las carnicerías la infiaenulo dél 
descubrimiento del mafudero clandestino.
MuébisirUa ^nte se ba abstenido de .po- 
mer carne ante el temor de ingerir chuletas 
de pollino.
B la s fe m o . TT Por blasfegiff en, ia vis 
pública ha sido detenido Manuel Saliago 
Ramírez.
M altas.-^Por este Gobierno civil sedia 
impuesto ia multa reglamentaria á los al­
caldes de doce pueblos de ,ê ta provincia,
p r o f í i i & i Ha sido destinado al Batallón de a®fr®o= í ida Resmrva de Ronda el capúán don jnardo Manzano.
Los acreditadoá y‘antiguc)i|
A L f A C E N i S  D E  D fiO fiA S
caAíl fundada^n 1850 por ’
han sido trasladados, desde de Enfco de 1*̂ 6 y por m^oí^ de íóeal, i  ^ 
casa recién constí'uida para la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e r o s  i i d m .  5 5
B s t a H e e m i i e n t o  a e
I ^ A N O I S O O  P M M :
A ^ o e ia d  el Ayúntamiento de<
Atájate se baila de manifiesto al público la] 
lista de los vocales asociááós'que han de ;
„ , ~  t Con leche pura de los Álpes Suizos!
Se han dado óidenea para te «M o a  i H » r t a »  S,A«)XBdüDA BUpeTlor 
^  harinas de Córdoba remita a nata capital ¿ b í  m e jo r a lim e n to  p a ra  niftos.
, a i J : ;@ ,x t í x i e ! z ' d . e  3 , 3
Wturadora mecánioa movida por Blecfero-B<^Pr» pvo^pecióji 500 ^ o s  por hora.! ,!
Ée.tritura>toda clase de granoz, para ;á<hbc®M® dél ganado. _ ^ ■
Eabidoois qqe dando; el, gwnoentpro, nna partedel mismo atraviesa el tubo digestí., 
yo del ánimál sin tíabér súfnao la áccípú^q^ los jugos intes|dnales; se p ier^  soompleta- 
mentó ésta parte delaí ración;'¿banto mas vípios sean los a^imflos, niayor ,ep la cántidad 
de grano desperdiciado de esta'baanéra* ' ’
Dando en oambiOr el grano ;trltqrado,;no. aplaniente tqda la rabión ep mapticada, sisp
constituir la Junta municipal ®ñ el año que | con d e t^ o á  l®̂ | pe venta en las farmacias-y'Uitramarmos j
gnú el í^dmai fió enpaontrn mejor; de sáiqd y pe Qbjdone nna jibgnlar eooiwinia de gri^
_ J ' i ! ' ■ 'w' !-!.
carea. %
En Estepouá se encueutra-lbxpúesta lai 
lista de sepciones én que ba sido dividido | 
el términ.p para aquellos efectos. |
B e p » r id s > —En la Alcaldía de Este-1 
popa se bailan al público los repartos de f 
rústica, urbpna y pecuaria, y en la de Ata-f 
jate el de consumos.
M atr|n|onÍo.— En FueugUola han 
contraído ""
Luna Cano con el comerciante don Loren
■WM




I BanueV Andrades Alonso, ,a ^ te  del | pj, acelles p^a. motora de
j amundo deJSedúlas Purponales dé esta ca- lauSóvSes^^mnátódF^^^
m m o . - ™
l a p r S :  canuqaq ftíntíajo .Bxpprtáción á tpda Espafiq,- Pídnmo
I
C om pra  y  venta  de tp^^s c l^ s c s ^ é  m^j^era par^  lo?  p i$ ^ p s ,
! Aceitesmin#álesJ.pá^^ É A l M t í I l R R i ^  ^
maqumarias. F l ^ Z a  M Q ^ P U ^  C jLy|lÍfe 1 . " ^  ^
jNínñíiw
Catálogos.
, 0 S..mTeáad.. . •
B a lle e i in le n to .—En Ronda ha deja-1 Coníojfme preceptúan lós artícuios 547 5 
do de existir a consecuencia de una pará- | y 54  ̂ 4̂ 1 pódigp pen^l, difih'o individuo es ' 
I1BI8 en, }a ma^na d^ 14, ei wronel retira-1 resppuuáble fie un delito de estafa, 
do donDiego Gil de Montes Plaseucia, a la] El acnpador público spíieitó para el pro-, 
edad dé ses.enta y tres años. I KbooHft Anoírn maoóGi V iin rlía /1a Am-MA«4̂  I
pn precio m|^có uun jmagpíbw jnfííulupién 
;de liogal y lunae de todo Iu|o, y propia pata 
una jóyeriá; 'soníbreréríá, éamisena^ bd|i- 
Cá, perfútneriá y otras. lúfóriQSaran '̂éu él 
ESTABLECIMIENTO vDE PRESTAMOS, 
C iL I E DE SAN ERANGISCO NUlí. ̂ 4 y 41
™ . Ibbsado cpfkiro pieups yundí,adé átreeto, | .
Era un pundonoroso militar, sumamente I y restitución álqepipresa de lap cédulas íV »  Cinem atógrafo COn extenso re  « ¡
apmJiadp por sus bondades. Uelápantí<^die|ritida. __ IpertoriO, taW eros, tablaSí listones('|
al- î lienzosv todo propio para unâ  ba*
Ehylamos 41 . tíuo.  y 4 16s hijos Is o s -| ^  jaiojo, p„i &nl;Sbaq4rwslm i f  bá rá tt^ ^  ' ir T ^ . 1 T: i  ^ s  “  ’ í . , .
presión de nuestro pésame.
O ám sp a  d e ’^ o m e p e to .—La comí 
sión nombrada por la Cámara de Comercio 
é .Industria dé Ronda para dictaminar acer 
ca de la transformación del impuesto de 
qonsambs, se compone délos señores Si 
pió, Ventura Martínez, Gil de Montes, Pei­
nado, Ortega, Martín, Vallédllp' y Berra.
B e g r e s ó .—Dé regreso dé Barcelona; 
á donde había márchado para'neos Ltaba-
Navas (a) ^erplfs; Jopé, Í|uei*®# í González t 
y Eduardí  ̂ '
Estremera
que se encuentra en yqbeldíaj 
 ̂ El abogado del E itadu, don MpirianO M ?
! lins, solicitó pata Jos reos peu|p|de úiul-.i' 
[tás, que flucluau éntre las sumas < de fiOÓ á r 
9t000 pesetas. ' > |
JBtÍíji?||ueíi de |%pal}e de Í$ r io » í ^
k¥«H w  « oís ; j ee qr werp.p ai  | nará*ri rbvrtn* Ha fn Eín-r AQ G aSa 0 i6  ¥ ^ L  $  H ÍjO $  f i é
U d e 8n t a (5,| B  e , )
M á l a g aG R A N D E S  A L M A C E N E S
p a  , /  , !̂ ;í:-
:r ^
!Téfímina^o; el Balupci^ gl
- . . . Por el ministerio" fiscal ba sido calificada realizar todas las existep'
S o^  jQven arqui-Jî  caune iB8trui¿ por el juzgado de la Ala- ci^s de invierno há hecho grandes ré-
R ¿ ,n n e ta .-H á  M  ̂ 5 ^  !
ifi í'íí»» f íSurti^ocom pletofen-piezas deHo^el secretario del Ayuntamiento de Olías, i
,e,]̂  Sr. Clavero, á quien se adeudan inúchas 
níenéualidadés. ,
A g p e s ió a .^ L a  gúátdia civil* de Cár- 
liama tuvo conocimiento de que eñ la Sierra 
de Gibrálgaiia y sitio conocido por Los 
Eancho8,Jhabía sido herido iun bOmbre.
Peréonida en el lugar del súcdso avbri- 
guió que al pagar Pedro Martin García los
Soiicitáee perá óiprpqesado la,.jpeun d® ;lbhda desde 6 pesetaS' pieza.
M«hrqr4 ™ el a t e P »  á
próximo. " I precios rpuy efionéaucos.
.{airados
que aun no han remitido los respectivos jornales qué adeudaba ai trabajador Anta. 
presupuestos para el año actual. { njlo González Rubio, fué agredido por éste
A o e ld e n te .—Trabajando en fUna obra i con un palo. Ocasionándole leve herida en 
del Limonar se produjo Jo,aé ?,uiz Roja®!
uña herida por maguljáDaiento on la ipaño * - Después sa<íó una pistola coa la que hizo 
derecha y otra de igual naturaleza en la 1 dñ disfiarOjSiu que el proyectil causara da- 
quierda. ^^pa^Sfaao.
Curado en la casa de isocorro de la calle 1 El herido faé curado por el médico titu- 
Mariblañca pasó á su domicilio. | lar de Uántemá y el ágí^^r quedó doteni-
Del hecho se ha dado cuenta á las .unto- j do y puesto ep la cárcel. ¡
ridades, por constituir accidente del t̂ a-1 la,pasa de campo dénoínir
bajo. í nada Moj/ono, sita en terrenos de Benamp-
Ti*abBjandt.Q.ri—-Trabajiando en uua ‘ oarra,han hurtado varias prendas de vestir 
obra de la calle de Carretería «e produjo, propiedad de Antonio Lanzas Ollvuresj 
José Pérez Mesa una herifia en el pie iz-| Desconócese quienes puedan ser ios afir 
qnierdo. .. 1 tore® del hurto.
Ei lesionado fué a®i®!tido fiW | ga«pos.-r-E n  la Vepta de Galvey
socori» d)  ̂djetíitp. lian sido prfesos Antonio Ramírez Cañete y
Casildas. r^El niño d® #i«ltó ^ q s  juiuvi ípsé Pérez -Jiinénbz. Jhabitñntoŝ ê  ̂ el par- 
Maria García^dló ®®ia mitñana undbáúda,;!|Í,do de Jabqnepps, por canpar lesiones á su 
hiriéndose en la regipu mentoniana >y eien- i convecina Añi^nin !p.á̂ ;̂ éí? 
do curado en la casa 4e :eoee||rro del distri- l Ló® de
to de-la Merced. ' .! , .'
En 1a misma fné asistido Lui  ̂López Ga-1 V lr a ’ojá.-rrEnvJ 
llardo, qué por ádéplioa causa^pre®^taba Inpa nueva deíuñcibfi ̂ per m  reeuilán-; 
otra herida en la cabeza. | do víctima él,.nii^ dé 4^qñps, Jpeé Díaz Td-Í
E n  »lña.-r-En riña con otro .sugeto re-j yar. ! ,
cibió José García Prado una herida en el] R oclam adp .—I^ fp^  ̂ ¿e
antebrazo derecho, que Je fué curada enlal Ardales ha capturjadé a ICristÓÍiáfCainp^
casa de spcorro; . Anaya, reclamado por e í ’Presidénte de la
El hecho ncurrió ¡en la cedle de los pos- .. Audiencia ,de Málaga.. .
t i g o s . , ■ I ■'®*®ÍpaVO-—%-,tWrenó %
El agresor se dió á la fuga. | do deténido.el veclnp.de Jliméra di®,' Lábar
«E l C o g n a p  .G o n zá lss  Sábastíáñ Péirez Sánché'z; él cüaPdiáparói
' Hé aqní la liétá dé los señores, jnrndo® 
que han 4e actuar esté cuatrimestre .en 
la segunda Sección.
D istrito  dé  JUstepoiip 
, OaH»m ^9 f<miUa
Don Juan Campp® Murillo.
» Jnan Luqde Domínguez.
» José,Gil,Merino.
» Diego Áudrades Mena.
» Antonio Rolfián Guillén.
» Cristóbal Gil Î erez.
» José jGuerra Martin.
» José Delgado Guerrero.
» EduárdoLópez PoM.
» Francisco .Gozar ESnierp.
» íuan Jerez Troyánp.
» Juan Lozano Gil. . f 
» José López García.  ̂ í  
* José García Iníanté®.
>  Añtonio Aguilar Iborra.
, » Antpnio Navarro Ca|ra®cp,
» Bartóiomé Gai'Cíd Mirá. '"
» FránciscP'González Marjíñ,
» Lucio Martínez Ródriguez,




á  p r i c i é i  fñtraiftiiniíis;
S E  V M Ñ í j E E '
I con áreos de hierro, barriles para ñyn» TI 
r pasas y dobles fundas para barriles de vj-^ 
Íh<]s*
I Darán razón, casa de los Sres. HijQ,y 
I Nieto de F. Ramos Téllez. —M ALAGA.
M U E O  Y  S A E Ñ Z
I F ab ip lean tes, p a  A lp p b o i  y i b l é o
; yepden con tódoé los derechos pagados, 
Gloria de 97“ á 34 pesetas. Desnaturalizado
 ̂de 95“ á 19 Biss. lá arroba dp 16 2i3 litros. 
Los viñós ̂ de au^esmerádá elábórációñ.
!'Í!
Seco añejo del Í9&2 bou 17“ á 6,̂ 0 pesetas, 
Duícés'y Pedro Ximen á 7,50 ptas*: '
Por pártidas de 10 batas á . precios con- 
venoionalen.-r-Lag deniás olnse® superiores 
á precips módicos. :
*11
y  ,-i ..
yarra, para proseguir ejeeutéudcr Obras ur-̂  
gentes.' • K
Idem Ídem 9980 á la de la región de Ca*
1 Creando una éscnela 'teórica práctica pa- 
|a lá instrucción de los agentes de policía 
gubernativa.
, Autorizando ál Gobierno para presentar! 
en Cortés ei proyecto reforniándo la divi-‘> 
jpión electoral dé la provincia de M!adrid.' î 
*j *. ■ ■ Consejo' de m in is tro s  ■
Júzgase probable que no se celebre C (^  
^ jo  de ministros hasta el lunes próximo.íT;|
1 Im p re s ió n  dolorpsa %
! ííiA muerte del cardenal Epinola ha cau|| 
jpado en palacio muy penosa impresión.
; Gb!tm ^í^^ñ^M t"!q^tíly^^jailnarS!*
el Congrepo lAdj|cuéióp de
|eforma gr^pelarjaí,! .'!'j 
5 Es de esperar que en el debate in lervfe  
kap señorép |^g,ujrp.^^lvador„y,, p l i S '  
pideñto del Consejo. ‘
; S n s p e p ^ n  d M  ®®®At;éo
Ê  ®P̂ ®̂Q déla Lotería verificado hoy 
puisjjrenáió hór órdáií î 'e ia éupeMóipida' 
cónéécnenciía de qüé él ■ ñiuchabh^ ®oi4lL, 
jdo de cantar los-ñúaíérbs, cantó tres i i f ^
n o  «T^nvHnvio ; EllQ diQtnwtivQ á grandes protestael
iH a í sido W d « a " l , é o ‘tó l«nae. ; í í  PÜWiSo,,SW.mMW4roo A .poco } „  p<p
r  ' | ciPd^#é.®8Cánda^^^^ la
%  Faííifíren ̂  la Re- f  fia® iat.®yyenir la fuerzá PábUc{||
■púMba irlincesa  ̂ q̂udiericía* esné- <| .*®|,
a a l  érribaja^of drE ep^^^  ^
tépíá por objetó felieitár a aquél en íiómye |* 
del GobieSrnó -' hispañó. ■' ' í' ̂
Be iSttn Fetértbnr^gd
D M  E t ^ n j e r p
ÍLa Gapefa publica un uhase relevando á 
dié?. y nueve generales3que, Tepresputándo 
á' la, alta bníócracié, partp dpi
Consejo dé , g,uq|ira, eq cuyqp debates pe 
mós|rá|Ó!á.bbslilós á las refóripas ;4pI ejér- 
c i t ü á í ' ]:
■ ■Vliáitin inté^n^sén 
Después de la celebración del Consejo, 
Mr. Rouvier iy los minisíros visitaron 
Mine. Loubet, 'ofrepiéndolf una corbeiLe de 
plata repujada, llena de delicpóav flores v? 
con pppresiya defilpatória. ! ¿ ^
í Al|^^ega^^bpréM 
«Estas fiorps. las marchitará el tieínDo. ñfH
jpldülás lOOl. ; .
Cédúlas é  por tÓO.. . . ; . , , . ¿ 
Acciona» del BáñeÓ España... 





















S E f i E G i B E ]3Y 4
’Fésáné
de Jerez, deben , probarlo ips initelígentes y ii untiro al capatqz de obFéFfiS ^  la vía fé- 
personas de buen gusto. [ rrpa de Bobad'ílla á Algé^^  ̂ Miñ-i
E x p lo s t ó n .—Elírumor que ayer cir- í Navas, por haberlo déspedidojdel tra- 
eulaba por Málaga referente á la explosión: . . .
de una caldera en los Altos Hornos no es-f  ̂ ®̂ Pa?iás ̂ éSültó jle^ó.,
taba desprovisto dé fundamento, si bíen j r
carecíádela jmpoiiiancia que se .le atri-| . ! C b j  Á. 3l|yMÍí^
huyera. . ' I Gperaciofíés efectuadsi por la biLo cierto del caso es que Aj hac^ una ca?! nifá |q. pwy i»  nusnia bi
lada se produjo un enfriamiento eU una de j ^ '  9IGRIES08
las calderas. f ; .
Mas de treinta operarios que allí estaban • anterior
trabajando vieron salir chispas de la caldeé; Cementerios * ¡
ra y alarmados lo pusieron en conocimien-i j|[¿|adero ' * " ^
to de uno de los ingenieros. f Mercadbs’ ! ! ! ’ '
Este mandó desalojar dicho sitio y á po-: ^ '
co la caldera hacia explosión,sin que, afor-| ; ’ ' ’ * , *
tunadamente hubiera desgracias que ia-1 Total
mentar. ‘ '! >■ . ' ' p Afífíá
El suceso ocurrió como é las diez y trein- t 
ta de Jâ m̂ ófiaña, pero en los Altos Hornos | Instrubéioñ pq-
se guardó bien la consigna recibida y níida I • •






.  ̂ * 1GD̂ 75!
. 35.196‘11'
Júan Gil y Gil.
»  Miguel del Rio,GutiérFez,
* Diego Ferrer Lópélí. t
» Rodrigo Navarro López.
> • José Góñiez González<
» Manual Gftttasco Benítez. :
»■ BartbioJñéCa-aO Avágóñ';'*
» JttstovRomero Gil.
-» Juan Rojas González.
^  Francisco Ruiz Ríos.
» Pedro Buendía Morera. ^
»• José Aragón Aragón. i ,
» Juan Troyanó López.
* Adolfo Navarro Mqrillo. 
y Pedro Galea Ortiz.
SüPBBiroiíBaAitio» 
Oa^eeas de familia 
D6Ú Máútiel Rey Müésío.
» Añtonio Torres Riyerá.
» Manuel Fernández Ruiz.
> Frañeisco González GuerifeirÓ.
Oápacidades
Don Bürique Leal Gal ven . ''
* José A. Martínez Pérez. ‘
veces en senqimia Manteca 
:5:escâ !sin sal, la exquisita 
Mant‘equil|aide Soria  ̂eíi 
Gónstancih», Gríánada n.̂  69, 
tiénda de Ultramarinosi
i;;!
Gonst:Mccíóñ y líeparación de toda clase 
de objetos metálicos.
Trabájo garantido y |»erfecto.
i ,  3 - G A B C IA  V A Z Q U E Z  ,
!C 4 B J g B M /a y .(B a gm a clii)jJ ió ta g »
é̂.é iÉ|! iñ j|c ¡ta l, ;tíeínpo,h^; 
yo Bú ayt|̂ 8ticó boiitî eñ̂  ̂ os rbeordará'^ 
^da óbásióñ á'uééírb réspetnóso áfáétó y 
profunda gratitud por él eflCaz ápdyO'qüé 
bab,ei» prestado á 'vúéétrQ eŝ p'ósó éñ 1» pá- 
sada carga que sus altos deberes le ímpó-; 
ĥíah. - , ,
Nageftj^mdqyérñji^s, señora, vuestra dis­
tinción y trato ameno, que perdurarán 
como tradicional ejemplo en está casa» .:
) Mme. Loubet, epé|iónádísiinái. ñgrad^* 
CIÓ el obsequio y l«s ilisongj^as fraaé|¿t' 
T e r r ib le  fneenjálo
4ftS,lÍbif d,eiBelfort ha que- 
*^^9. incendio.
jD e fiíéV 'X ork
Por consecuencia de una fuerte explosión 
^  gaŝ i eñila» ininás^e Gharlestown^rfsMír
,, Enlos béñtroé oficiales ae 'París niágase 
éfléloéámqEde^qué la Santa Sede haya có-,
;D ® :prcvijpii!áás
que se retiren lós rótulos añunciad^í^d^; 
uñ folleto que trata del problema Cátala^
UiSta. . -vV'' ■ ...
-P e  M a á i i i
El juzgado de instrucción del distrito se' Efectos quemados á variolosos.
t:i72 ‘16 












personó en el Martinete, instruyendo las 
diligencias del caso.
S e p e l io .—Esi» mañana á las diez ha * * • • • *
tenido'lugar el sepelio del cadáver del se-| * ’ ' ' * * •
ñor don Jerónimo del Pino Salas. |¿9'faiuos. . - ¡ • . .
Al triste acto concumeron numerosos' ® v • •
amigos,«deseosos de rendir ai cadáver el ú l-; ® transeúntes. , .
timotrUmto. I T t i
Reiteramos á la familia doliente el t e s t i - J * • • 
momo de nuestro pesar. | Eñiétencia para el 19 . . .
C a s e r o  favloB D .—El casero de la- Igual á '
calle Rote de la H erra B«m. 3, dló esa ; 4 aacimden loi iiir¿ ,o ¡. 
bofetada anoche a la mñnilina déla caáa. t ? 11! -̂ ° ^
Victoria Tilchez Pérez.  ̂ .. . "-r.'..
Esta ha denunciado el hecho á las auto- ? Delegación de Hacienda
C riada d e n a n o la d s .—Por sacudir | For diversos conceptos hán ingresado hoy 
alfombras desde los balcones háñido dé- ? TesoTeríR de Hacienda 72.176‘0|
nunciada la doriréstica deí piso principal de '
la calle Alamo» núm.'5. | , — j
Ffibrled dé *nl*»«los y:ileoros.lHft®¿ínwfí^^  ̂ su debí-.
-C on  aparatos destilatorios, lós más per-lSLf^'®í?®ÍÍ®’Í?® ®o
feccionados. Galle dé D. CWstiáñ n.“ 7̂f2.“ » al mes que: cursa.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio: f ír«  ̂ .
calle Strachan,.óÉquiña á la de Laribs. I - l í  ¿ impuesto multa de
« 1  «tiinnnÍBA:a Ha  «0*1 _  I ®̂ {®h®ata, peseta-a A aquellosB aloaldes que
F 1 «Modisto, do ^El .G ldPb» e s ]  no han lemitido a la misma el padróñ de 
el mejor: .fabricado á brazo, no contiene; carruajes de lujo. uo
más que artículos de primera clase. Solo se | *
vende en «El Globo»; 5, B^liug^rip, 5. f )Por la superioridad ha sido áprehada á 
B a ie m o M ó n  P r e lp n g o , estilo Gé̂  i favor de don Pedro Salvatierra Andrade, ía 
aova.—Eliesquisito salohishón estilo Géno*-| s'ií^asta de aprovechamiento de leñas del 
y» que fabrican los Hijo» de JéiPrplongo y t monte Coto de Algatocín. 
que tanto éxito han tenido por su superior | —
cialidád se ywde ó Ptap. 5.M kilo, calle de I En la caja especial de la provincia se ha 
San Juan,'51. I ®onstitu|.do hoy un depósito'necesario para
’ -r- - el isproveehamiento de montes púbílicosi
A e o lln s -U s s a y  Véase 4.* plana. . f  —
Hoy Sé han pagado por esta Tesorería
S E A L Q m A N
E n  PsB|Up S ío .  D o m in g o ; l « f
Un piso principal con nueve espaciosas 
habitaciones, y un piso ségnndei con seis; 
ambos tisueu buen lavadero:
Informarán, Comedias, 7 y 9 ó Bodegas 
de Adolfo de Torres y Hermano.
a l y á u ú r  M á r q u e z
Agoardieote poro denraüi^
_ a n a ^
la Facultad ; de Médioius'*'de'Madrid 
c o r a  d e  I s  MsPlzui^ 2 Z, p ra L
speeiahdad e» dentaduras vantifloialed 
Btenia americanoí Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en ptítiino y porce.
bSPÓPiái éd erifloacioneSk Extracciones mn dolor por inédió de anes- 
íésicos, premiados en 1» Exposición de Pa­
rís.—AseosiacGínMletayriggri^a. v
sadéloB cátóliebs de MarMi^os.Jarecé fitióieste íéncarge to 1̂ recibido í 
®i d,dqúe, qe.Alm  ̂ fiatop plAqteájrá el 
jpnntocq^ndo loa piédipqténciariós sé î uí-; 
'pen de l&'sitñációñi de toé jimios] 'I ■ ■ /
EótqqeéS 4]̂ 0ibddvar dará tobturá d® une 
Ya]. recó)ít®ñdéqdple el
P S l b r o v i l M p S
20 Enero 1906
M A R Q U E Z  j r  GHAGOJN
FABRICANTES DE AGUARDIENTES Y 
COSECHEROS DE VINAGRE ;, ¡ 
Pídase en todos los Cafés, Circuios y áet> 
más establecimientos acreditados.
Representante en esta D. JOSE MILLAN 
Alameda, 6, antiguo café Poncé. ^
L o e  E x t r e m e ñ o !
C a f é  y  5 3 e s t a t a r a a a . t  
L A  |:^ O B A
gO lBá M A R Q U E Z  G A U Z  
P ls s a  de 1» G on stU a sld n -’ l i f i ln g s
P e d p ó  F e p ü á i i d a á, . .D im V A , 5 4 .'
Salchichón Yich superior un kfíb 
7 pts. Ueyapdo 3 ^ r s .  á 6‘50 él feift., 
Jamones superiores (por piezas) 
desde 3 7 6  el küo.
Salchichón malagueño, uh kilo 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el klitó] 
Longaniza malagueña, un kilo tre4 
|)esetas Uevando 3 kgrs.,á ^‘75 eÍMoV 
Chñíizos de Cándelatio á 2 ‘60dóji) 
cena>  ̂ ' - ' ̂
Cajas de Meriendas con  surtidos 
variados.
Gostüla® añejas, superiores 
el cocido un kilo 2‘50 pfeiSi
S e r v ic io  5  dom lsiiá«i
p0litauiL--Variaoión en el plato del' dfo-.^ 
Vinos de las mejóres marcaa eonotfdsf y 
C*! primitivo Bolera de MontUla;—AgnardjUHI- 
tes de Rute, Oazalla y Tunqnerm 
^tr»d»poy.9alto'dQBanTetoiq(P«flbde |a Parra.)
S a r v ls la  á  doaalsIU a
parái
L ^  A N T I L L A S
ULTRAM ARINOS Y GOLONJALi^S
Para comprar buenos artículos áe tJltrá- 
ñiarinoB no háy bétabieciñilbntó alguno có­
mo el de '
^ U Á N  C I0I:D T A  M A R T IN R Z  
TORRIÍOS, 123
VíRoé' e ^ f i ó i é é  ds
na
tlNIFI€^m0¡r, S^SmADA
ir..-*- J  .  GAliA3mZAJ)A
Vento #Aeta|to.--8qrvi,iMoifi dxaaaáBUio ‘ 
DeP Ó ^  B»rrMÁLAQ-A 
> M o lin a  E a r lo  y  B o ls a , Idí
Almacén de fé -‘ 
rj^eiería f  herra­
mientas' cqn
jS év iila l
' Dícese guala hermana daícardóíásil Spí.i 
noigi;togji;e^nrá ̂  un icouvenlo., ^
Para asistir á los sipituÓBqa funeraíés 
que Be preparan vendrán á ésta cápítal los 
obispos de Badajoz, Górdobá y Cádiz.
,Los .ceutioa de enseñanza' suspendierou 
sus clases eñ señal de duelp
El Ayuntamiento convoy á sesión ex­
traordinaria en la que el alcalde y los je i ' 
fes, d f jninoría prpnunciaron sentidos dis- 
enrsbs necrológicos.
l i e  A lic a n te
EñpontráñdOé® ®n la cama el Alcalde dé
?G¿Ehbró 1906. ‘
, Sslxitae|ó|i
vecibió Óñ lirfegramá delDar í 
quedeAlmodóvar dél Río participáodolñí 
qq® q|U|fc8̂ stop.gue el ,̂ fhtoS celébreseos í 
delegados extranjeros eñ la Conferencia dtó' 
A-̂ E®®̂ FSs, dato lectura á, la exoresiva sa- 
lu t e n d é l  dóñgreisóír ^
 ̂ In fb rtn a o ió to  F i& b ii^
La cqmisidn extráparlaiñentariá que es­
tudia el transformismo del impuesto de 
i consñi^ha;áC0rdadp abrir upa iutótoía- 
I durante los djas 25, fifi ,y M
i®  v«al farntiia ha asistidó eqjta tar^ á 1». 
% j 9 “®u SpcMo;
Se formaron áós dÉaitivaa: una ótí óiíe 
ibá;ellrey y el infante D. Caítos, y Otra 3  
, la/reiná,Teresa de Bavierá y lá infanta Isá-’ 
bel, y)
Albplarq Redrp Bqi^, le agi^ediercp jvafiofi 
desconocidos disparando algunos tiros coíi'-
jtos PFldcipes bávaros fueroñ’BoloB.
, (,El Cpnsejo dp< Eetádo ^e ,há reunido en
V m a io ip d a A d é le e e to s
En los tabtones de la Universidad se há
m
? Í - r e c t o r  advirtieñdo que
traía Ventana¿de la habitación-donde' dór-mía.i',--.
Loe proyect^es atravesprop las maderas 
y fueron á estrellarse contraía pared, ̂
Eli alcalde resultó ileso. ■ - /
los alumnos oastigados con arreglo al de 
Pascual pueden prp-i 
8®máF instancias splicitapdé' qpe se. tos. 
ápllque to ̂ establecido en el reelamAntr» ' 
•ctd.I BilriiBtro ie T a t tó e S ®  
la jr o v m a o id a
Eñla alta cámara ha dádo' comienzola
^ o r a « . 6n aupuert. por U c o m á S i *  í
tammídoradellpiojioMods loy paróroorl-'-^ 
^■yMapra?™ ^  ^  ^árcíá Atiíl
I
D p l I M r M
20 Epero |9O0. 
Md h a y  ikÉhrm aéidís
Con objeto deabrevimr Ios5, trámites sé 
prescindirá de la proyectada ipfprmación 
preparatoria del dictámen relativo al pro 






Júzgase probable que existá' eittJá febmi- 
ftou, unidad de criterio, y que no se pre- 
septe ningún voto particular. > ■.'
Lh p re s id e n c ia  d e l séh 'ádo 
E®gúu comúniéan de ‘París’ Se IMíca di 
actual gobernador del Banco de-lPrancid V 
e^inistro de Hacienda,señor Magnín para 
í f̂tillieres en la. presid¿ciár
Lsi <|Cl'SkipeÍ!|î  '
Apfóbáñdo pl presupuesto PWoV ¿ n lo -  
tWióu de ía^élranja de Jerez, cWyp t o S  ae
lias áe ma.i^ ^ ^  | 9tovaá pesetas 22.185.
mita(i.dCtej9li vah*;.- ^8.790 á la Granjst
-r- JH S i» íinalilutbdfe la región agronómibá dé Na^
Pjropdso otras módifioactones. dA«A««<iA 
dbtstoúm iM í,,
^ r S & n s v Á t ^ .
 ̂ cuestión de comneteñeiá’ '̂
>1 -gobiroofii''
W o 'Z - t í ? ' ' ' “ "«""«■-'•adre. e .i.,4 ii-* i!s 
ÍR'BMW du :dÍMpr,y ,04 ^ oy
i'
E l d h q h e d a B l v o n h
Ha, llegado el duque de Bjivona * ‘
diiíio qés ’Óst’éí 
« W « . e  dol goNeroo’ d ,
i' : ‘ <i4
a l Parador dí 
E e lo je s
:¡8E33L
y 31
W ^ u ra 'jr
jLa G ra n  V I »
El arquitecto municipal ha recibido un 
telegramajfe â casa concesionaria de las 
obras Ĝ api Wí ,̂ JlnBia|tien*"
fianra. ¡
Esto no'obstante, el alca][de^dea(i t̂t^a 
quedichoB projtósüds se realícen'.' ‘
SíJámjptlavaB d o ’Uja m a n lf la a to  <
_ Se han remili,do á ,|odas las ‘provincias 
«ĵ nipiarjBS del manifiesto de Lérí'huX 'con­
vocando álaapnlji^ftdes r̂epublicanas para 
que concurran á la asamblea de concejales 
del-pattidO'que se celebrará eh 2 airagoza. ' 
P f fó x im o p  v ia je s  
Se ha pedido ála fcempafiía ^ei*Noxte el 
material necesario para transportar á San 
Sebastián dos - secciones de inlántaria y 
caballería déla guardia civil.
La marcha‘tendrá lugar el lunes. 
Relaciónase ia í»alida de esta fuerza'cán 
el próximo viajé det rey. ¡ *
SEN AD O
Se abre la sesión á la hora de' costum­
bre. V
Preside si «gaaeral Lópe î ÍDümíague?,
Se Iqe y npi^bá el^acta
Sampedro dedfea palahros en- 
comiásticas'á' Mitre *y "pnópone qne la cá­
mara se nsocje ni djxelo 4o Da Rnpóblifis Ar­
gentina.  ̂ i
Labra, Guzmán y Goncas se ádliferen á' 
la propuesta del presidente, ácordáifdo se eifii 
viar al gobierno á|g^tjno tta? pipi|Sj^ie^
Se síprnfebane Nariíws suplementos de crl^ 
ditos á los presupuestos de la Presidencia
é Instrucción. T ‘ ........  - ■
Alletfide .bómbate la subvención para las 
obrasproyfcctadas en el río Ebxo.
Gas'set la‘ defiende.
7,91̂1'' ,í? 999.9SBión del bronce destina­
do á la estatua que se ha de erigir en Có-
ru|la á L ináyeoM ^^‘
y  se levanta la sesión.  ̂ ,




B >O a I P I O S M I M  D I A U I A S
(fíente
algunos décimos del nú- resultó el Cabra con una herida íucfsa de 
mero ddyy4, un zapa^r.o, jseis centímetros en sejaíi,do transversal
AiOXAria firaeionBl ^en la parte inferior y cara posterior dfl
boyen Madrid ’ muslo izquier^, y Salvador *Cam pos con 
y  ftfitner  ̂t ̂  P̂ ô ^̂ os a juna herida jsunprcórtante en la regiónIqŝ  húmeros sijmientes' 
















































I Ambos fiierpq cfiiados en la casa 4^ ao- 
I corro del distrito, pasando después al Hos- 
‘ pital civil.
' El otro suj'eto llamado Francisco Gutié- ...............
rvez Rui.z, fué4m;enido,en la prevención de ¡ llegan, procurará que "srnoímaiíce Alíer- 
la Aduapa. vicio. ^
que se lleva á cabo el repartimiento de tur­
nos para los asuntos civiles.
Mientras que en elJuzgado déla Ala- 
pieda el juez Sr. Alvarez Vega exije qqe 
,se cumplani cqn. todo rigojr las disposición 
9®ío.íepteg al caso, parece que en el de 
ta Merced las cpsasv pasan de otro modor 
irrogándose perjuicios á los litigantes. ‘
.j que el Sr, Escobar Alíagav
de ser ciertas las noticias que á nosotros
D e  A l g e c i r a s
Qr^4«rr^B B ev.evas
 ̂Varios moros llegados d® Tánger comu­
nican que el pregonero va públipando una 
orden del sultán para^qoe no se pftrmitft la, 
6ntrada .de armas en ningupa ciudad de 
Marruecos.
RaisuJ ha dado Igs ; mismas órdenes á 
jas Icjábilas que le siguén
■ • 'V ; .’v
Mañana marchará á Ceuta ól duque de
El José .áabra acometió con la fáca que 
esgrimía, al guardia municipal Miguel Ca­
mero, único agente de la autoridad que se 
presentó en el lugar del suceso, consiguien 
do éste, después de no poco trabajo, redu­
cirlo á la  obediencia.
En el' lugar del suceso se promovió la na 
turar alarma.
Los heridos llámanse, como hemos di­
cho, José Cabra Páez y Salvador Campos 
Robles. El primero es natural de Cómpeta, 
de 25 años de edad, de estado soltero y ha- 
hitante en la calle de Callejones, núm. 41.
El segundo, de 19 años, también solte­
ro, es natural de El Borge y resideen 
la casa núm. 17 de la calle del Cauce
Del suceso se dió oportuna cuenta al 
juzgado instructor de la Alameda.
Practicaron la cura el facultativo de 
guardia don José Rodríguez del Pino y el 
practjcantPItejlQV Salas, Ips que calificaron 
las heridas de pronóstico reservado.
Otrp Iqs tomaron parte en la re-? 
yerta y que causó la herida á Salvador Cam- 
ppg, llamafio LeonardotCacheíno Ruiz fué 
dejenijio^sta madrugada por la policía y 
consi|^aá|o en la cárceL
—El gobierno militar de 
esta plaza firmó ayer el pasaporte del sub- 
in.t.ehd.en.t;a do Admihistración D, Emilio 
Lledó y Martín,que marcha á la corte,y los 
de varios soldados, que van á incorporarse 
á sus respectivos regimientos.
Manuel Márquez Ruiz, domi­
ciliado en la .calle de la Trinidad, núm. 8, 
denunciójiyer á la policía que un sujeto
Almodévar A bpído dpi crucero María | llamado Pedro Sánchez, habitante en la ca-
1 t .j I He de Mármoles, le había estafado 121Regresara por la tarde. f setas. pe-La Cámara está muy desanlmadá. i  Lérroux explana su anunciada interpela- ¡ 
ciói^A,eerca del abandono en que se hallan I C om on tM rtop  .—Entre los políticos
los súbditos españoles en los estados déla t mañana, se m^aguéños se comentó anoche bastante lá
América Central.
Cita los casos del asturiano Amero v del i Pnr ®  ̂ estación á despedir al Sr. Gómez
pintor -Q.nariaa, aa.,Jn.,on .  í  bordbicott.. ”  . "
por lo» Gobiernos de Hondo,», y Oa.,»m»- , e i  e o n tn ^ n n a o  d .  . P m »  I r
S o e le d a id  E e o n ó m le s .—Comoter' 
nemos anunciado, boy domingo á Ja una de 
la tarde celebra sesión general extraordina­
ria la Soeiedafi’Económica de Amigos del 
P®7a dar cuenta de la moción propo-‘ 
9^9999-ei hombramiento del ex-rvícedirector 
don Luis Gamargo para socio de mérito,
A continuación, para la uqa y media, ha 
sido también convocada dicha corporación 
(^n objeto de aprobar la lista de socios quel 
tienen derecho á nombrar ------------- — - - *
PE8PACH0 DE VINOS DE VAEDEPImÂ  tiDtá
^  C a l l ^  l ^ a n  4 9  I M o s .  2 6
9stablqciúgajq¿to  ̂ en combinación de nn acreditado 
| ^  d .y » .| p , . t o | p t o ^ | n , .P . ,» .B ; -  ,
lláld. td. icL td, . . u o  I thatolegítimo. . . . .  . . .  OAO
t a * ®  O lv id a r  la *  a oñ a a : e a l la  S a n  ^ u a n  d a  D lo a , Me
nurí «TtiüSf í* pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­nara .ei valor de 60 pesetas al oue demnftHtrM Ann. nAT>Kfl„«/i/pque domnestre con certificado de anáüsis expedido por el 
^ ^no contiene materias agenas al producto da la uVa.
o íS ®  Sucursal dei mismo dueño en calle Capuchinos, 15.UTRA. —Jiii dueño de este establemmientn hM mnn*AHnnna __asdn« dA nni-á nrra bc moutado una fábrica de Aguardientes áni-aadOB de pqra uva ep calle Tirso fie Molma,̂  ̂5 expenderlo á lós «igufenteH PRECIOS 
Una .arroba de Aguardiente legítimo de uva con 22 grados. Ptas.
Media id. id. id. id. ■ - ® - -
Cuarto id. --id, id. id.
id.
id.







fué condueiáa ayer en un carro al Matadero 
público para proceder á su reconocimientó. 
. . ^9 centenar de chaveas acompañaba al
p,ra 1, .lecd6b d . . .n .d o ,“ S “ d‘ " “   ̂e.«.nd.lto.ndo
reclamáridues que se hubieren presentado 
desde el 1.® al 20 del mes actual.
A D oñ a  M e n e fa .—Hoy saldrá para 
sus posesiones de Doña Mencia (Córdoba) 
nuestro amigo particular don Manuel Freii- 
11er Sánchez de Quírós.
la, sin iqué el; representante de España for-i i«  j   ̂ ^
muíase la menor reclamación.  ̂ f • - _________________ _____ _
Menciopa_Íuego otros casos análogos y f del depósito, hecho poí el arrendatario
I Ayer se habló bastánté acerca de las opí; 
el | nipnes que en prp y pn contra de la devplu-
termína pidiendo que se auxilie á ías^víctí | terminó hoy su tra- | de los consumos ae oyeron en el úMmo Ca-
™ .y:..4..Utoy. .1 ,.p,e.eat.nto - f - J  W  De íod.» 1.  ..yori. d. optoto-
‘ “ io  j-W old led  y
R e g p o a o
b..toeoBote4toyeTdadd.to . e » B t 6 ¿ d o l l S .^ * “ '’ “̂  d .l
pide A Lerrpux que facilite los Oportunos *
docuipentps :^ara hacer las gestiones con 
ducentes á la'averiguación de íó cierto.
^opfp eolicita qú^jifera las óposicionésfLnta Esnafié
baste j ^ l a  sufl^eheife de l o s ^ s t u d i o s & t e r C t ó K  exclusiva- pe? Mejicano y Reina,sin nafr*v4ítiiin , : - I mente tte la vigilancia délos terrenos íronrl M ñ « lo * .—La Ka
idea y promete que se es J
tndiará.
I «iiavuo». La bandá municipal tocurá 
i hoy en el Parque de tres ácinco de la tarde.
____ ____________ _ C oin lB lón ,.—^̂At pbjeto de tramitar di
Discútese la reforma arancelaria,, I Grád Restaurant y tí^da de vinos ®̂ ?®̂ ®̂9tes ayer pe; reunió lacomi-
Rahoia pidé protección para lá agricúí-1 Cipriano Martínez*. ' | eiÓn municipal de Hacienda. .
Sérvicíó a la  lista y cubiertos desde p e -L  *?®'^*?****“"®® ^*®taúte“ iejorádo, r  Irte ’ ----- * • ’y que se mejoren los itura y la industria cambios
Chayes -Bcdicita que se preste ayudáA lá 
agricultura extremeña y andaluza.
Y se levanta la sesi'n.
^ a p o d i s u e l t o  
Romanóneá se felicita de que Cánalejas 
haya acordado disolver el grupo ipplíticp 
que acaudilla. , ,
Hoy todos son liberales, dic^ oi/mípistío,' 
con lo cual sé beneficia el pt riidogr ti p ^ .  ̂  
-B a la n o ó
setas 1,50 en ádelantel i e'udolencia el jaagistrado de es'ta Au-
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
1 y 0 5̂0 ración.
Visitar: esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
J ^ leg r ía .-T -lS , Casas doemadas, 18. ,
El mata-éalenturas
|>iedQ8|ie]lM*léidíiij|
[ díencia don Luis Villarrazoí 
Nos alegramos.
V * 9 iin a .—En los distintos esntros ofl- 
I cíales fueron vacunadas ayer 125 personas.
I ^ E tfera ia . —La distinguida señora dpr. 
i ña María Luisa G®lle fie Benian, se halla 
¡enferma, habiendo tenido necesidad de ser
operada en la iñéñanfe de ayer ppf los doc-; 
a i  'Briidl de  G o n z á le z  | io^es Hálvez Ginachefp V Pérez Sopvirón. 
v«A ii..i.v . A ^  -V ‘ ¿a, ^ médicos lo reéetan j  el público lo j ^b í^  obténi#
En elbalanc® verificado hoy por él el mécÜéamento más eficaz! I>e&eámoale, m  completo restableci-
j  un aumento en el orol y pbdfeíoso córitra las CALENTURAS
de 72.435 pesetas y de 3.028.793 én laidá' clase  ̂dé fiebres' ihfectiosas. Niagunal ^^,ffJ^®*Of>T-DespuéB de^pasar la tem
 ̂ T . , ,,, , I preparación es de efecto más rápido 7 se-
Los billetes han disminuido 4.208il25|guro.  ̂ ^
» Preciode la ceja 3 pesetas. Depósito Gen-';¡L|> d e  S a n ta n d e r tral. Farmacia de la calle de Torrijos. nú-l®*9ig9 ®1 catedirático de est^: escuela Su-
Al enterarse Romanones del suceso ócu-fmero 2 esquina á Puerta Nueva.—MájaaR s 
rrido en Santander por cuestiones del jue- ® .... ..................... - '
impusQ
go, decretó la cesantía de los inspectores de
orden púbji<m>
¡Él gobernsdor solamente les 
ocho días de suspensión.
Dicha autoridad y el ministro han cele 
bra^  fina conferencia por telégráfo, ‘ pi-, 
diéúdo éste á aquél terminaútes explicacio- 
nea-de sU:4íond¿eta„,.,
„  C ortSBfa
El nuevo
Canalsjas, cuají^j^jl^hp/^
^duque  ̂ e rq^?es^ A Ip ̂ smí-
taidel priKc^m#, ¡̂entró Ae dos' ó 4^sdías,
PASTILLAS
#1 C^ü^otal)
Son tan eficaces, quA ana ea I09 casos más 
rebeldes consiguen por Ib iî onto qn gran alivio 
j  evitan al enfermo los t^tornos á que dá la- 
ISV-,ana tos jpertlnáa y violenta, permitiéndole 
déscánsardma^la ñoĉ ^̂  SU uso
sedoara Maduración radicáis.
" ̂ ila ® 3  |lHA PM®f| , , -. 
Farmááa 7 DroguerlaAt
m
porada’de vacaciones en Ronda al iadó de; 
e.úS padres ha'regresado A Málaga en unión 
su distinguirá sefioya Aúéetío q,qpridode
peripr de Comerpjo d.OA E^áncj^cp Gen- 
teno. y.,
R e g la m B iltO .—Ha sido^préspníadló 
en este Gobierno civil el Reglameníp del 
Centró de enséñanZa mútua de Roiidá La 
Amistad.
T u m o  e n  iO B A rB B g4dof.—Entr^ 
las personas que concurren á los Jqzgádpé 
de prjraera instancia da |lálagá hómos' oi-' 
do quejarse á no pocas pór lá forma en
R x tP á v lo .—Se suplica á la persona 
que se haya encontrado una cartera en ti 
trayecto cpmprendido desd,e Puerta Nueva 
á la Estación, que solo contiene documen- 
d^ înterés para sú dueño, la devuelva á 
calle Dos Aceras, 28, 2.® donde se le grati 
ficará.
® e  v ia jo .—En el tren de la una y quin­
ce llegó ayer de Córdoba, don José Pérez 
Marfil.
En el de las tres y quince marchó á Lon­
dres nuestro particular amigo don Ricardo 
,|g>metá, ép qbmpañía de su puposa. ' 
Pars itadrid, don Afiolfo Gómez 
quien fus despedido por el gobernador ci­
vil señor Sánchez Lozano el secretario del 
Gobiernoí«»on Rafael Pérez Alcalde y otras 
personas^r
D o ío ^ ld o iy .—‘Esta madrugada famron 
detenidos por la policía Francisco Martínez 
Huztado (a) Caballo y José Pombo Ghane- 
ta,por blasfemar en el Muelle de Heredia y 
amenazar al guarda del plomo.
Los detenidos ingresaron en la cárcel.
LiB ;«J«oav.—Anoche á las doce .fué 
detenido en la prevención Francisco Gon­
zález López (a) /acó, por ocupación de una 
pistola y ser conocido tomador de oficio.
ReiwiiicÍil-™ Ap.a Cisros Jiménez der 
nunció Anoche á la policía que Ana Mérida 
Montañez, dueña dé un lénóciiaio de ía calle 
Caldezójn de lá Harca, s,e jaiega á entregarle 
una papeleta de empeño de unos zarcillos.
C om tB lón  d e  BbBBtOB.—He aqui 
la que ha de actuar durante la semanaAel 
21 al 27 de Enero de 1906:
Presidente: D..José Estrada Estrada. 
Vocales: D. Manuel Ruiz Alé, don Rafael 
Martín Ruiz y don Bernabé Viñas deí Pino.
Inspector del Matadero: D. Jorge Eloy 
Qarc|A8oriano.
Inyector de Pescadería: D. Félix López 
de Urálde'Martínez.
Veterinarios del Mercado: D. Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Veterinarios dti Mátádéró: D. Juah Mar- 
tín Martínez y don José Alvaréz Pérez. 
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero. 
VlujBVOB.—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguienites, hospedándose:
Hotel Colón,—Don José Aguiláa, don 
Manuel Estremera, don Diego Villaespesa, 
don José Chacón y señora, don Pedro Vari­
ce y hermana y don Fidel Fernández.
Hotel Niza.—D, Abrían deí Rey y don 
Julián Jiménez.
Hotel Inglég.-—Don Pedro Ferrer, don 
Julio Estáfahía f  don Javier Palandarias.
A liv l ;  do.-^Ha obtenido notable me­
joría en la indisposición que recientemente 
sniriera, nuestro respetable amigo el ex- 
diirectorde esta Escpels Superior de Co­
mercio, D. José Barés Molina.
Deseamos vivamente su completo y pron­
to restablecimiento. ‘
ObPBKo le B lo n a d o .—Trabajando á 
bordo del vaporcito de la Compañía Arren­
dataria fie Tabacos, se ocasionó Enrique 
An^ej},Galán una h rida cpn póróidaAe l|ií 
tercera' falange del dedo aüricúlár de ía’  
m apoigm jí^a, zseibiendo ániüis |en Ja- 
casa de socorro deí distrito. '
C a v ile  d e  b u v v e . -L a  cárne de
atrozmente.
D,e p o }| g ia .~ P or disposición del go­
bernador civil quedará dividida la pobla­
ción en cuatro distritos, pues ti de la esta­
ción queda unido al de Santo Domingo.
Con tal motivo el inspector de vigilancia 
Sr. Hadrilley prestará servicios especiales.
Espectáculos públicos
—Anuncio de la Diputación sobre sorteo 
de láminas.
—Idem sobre deslinde de montes.
— Idem sobre aprovechamiento de pro­
ductos forestales.
 ̂Circular de Hacienda sobre carruajes.
—Edictos de las alcaldías de Atójate y 
Estepona. ^
Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
T e a t r o  C e v v a n fe B
Tras brevísiipa clausura volvió ayer á 
abrir Sus puertas al público el primero de 
nuestros coliseos, para debut de la notable 
coinpañía cómico-dramática de Carmen Co- 
beña.
rro encentrada el yiernes en la Cruz Verde,
IA inauguración de la temporada, si ha 
de juzgarse p* r el interés que ha desperta­
do eri Málag la venida de los apreciables 
«rtistás qu, íoiniantl elenco y ppr ti éxito 
óe í»;prjrpera representación, que fdé prp- 
Senciadá por up_á óoncui^encia númérbsa y 
distingpida, se preserijaifiajo los^mejores 
^spiciojB, u
,F9wn^an ti prógripia la tita comedia 
en enatro actos arreglada á la eséena espa­
ñola por don Manuel 'Tobino Calderón, 
Bionisia, y ei juguete cóipico de Vital Aza. 
Pra/î fprt.
Gomo ambas ojiras Apn bien conocidas 
de riuesbo público, excusamos todojníció 
sobre eHaB,limitando este trabajo á una iiíi- 
presión brevísima, por obligamos á ello 
apremios de lugar y tiempo.
Dionisia obtuvo una esmerada interpre­
tación por parte de cuántos estaban encar­
gados dOr SU desempeño.
El auditorio mostró su complacencia 
áplaudierido en distintas ocasiones y, espe­
cialmente, al finalizar cada acto.
Todos los artistas trabajaron con entu­
siasmo, no decayendo un solo instante dur 
rante el desarrollo de la comedia, pero' la 
que hubo de distinguirse de modo extraor­
dinario fué la señora Gobeña, cuyo sin par 
talento brilló con los refulgentes resplan­
dores de una estrella de primera magnitud.
Francfort hizo pasar un íato agradabili- 
simp, riendo Ips oyentes sus infinitos chis­
tes y aplaudiendo la acertada labor dél se­
ñor Vigo y restantes compañeros.
Ifeestra enhorabuena. Ala empresa los 
artistas por tan lisonjero éptp.
TOBtvo R if ln e lg s !
La compañía que dirige nuestro pariieu- 
lar amigo don Emilio Cariacuel estrenará 
boy domingo, en este teatro, el magní­
fico melodrama en cuatro aejtos, dividido 
en tinco cuadros Quintín el obrero, original 
del bizarro capitán y distinguido poetá dpn 
José Campillo Lozano»
Los numerosos amigos dpi autPr, en Má­
laga, se disponen á llenar por completó el 
teatro para ovacionar la obra, como ha 
ocurrido en cuantas poblaciones se ha re­
presentado.
Sa estrenarán dos lindísimas decoracio- 
nes de don Manuel Pérez.
Por la tarde, función cómica ó cargo del 
popular actor Eladio Segovia, poniéndosP 
en escena La del seputifo, estreno fie M  n ^  
mero lÚÓ j  Marinos en tierra.
R e g i f l i t F o  e i v i l
lABcriptiones hecha? 5yer:
rUZOÁDO DI liÁ MIBOBB
Nacimientos. —María Navas Navas, Mar­
garita Fernández Fernández y Josefa Boni­
lla Sánchez.
Defunciones.-T-Josefina Antón Aburo, 
Alfredo Postigo Rodríguez, Josefa Ruiz 
Dlosdado.
, Matrímonips.—Ninguno..
H7ZQAÓO DI BÁmrb OOIORDO
Nacimientos.—Manuel Raíz Navas y Jo­
sé Dppeí Martínez.
■ Máriseal López y
Antonia Lésáez Muñoz. »
Matrimonios.-r-Ninguno.
friZOADO ril A&AlCIBa
_  N*c^*tieútoe*'^^ilve8tre Luque Navas y  
María A. López Jaime.
: Defuncionps.-rNinguna.
Matrimonios. —Ninguno.
N p i p *  n M i p f t t m M
T7 AM»
Vapor «Sey4lei>,de Sari Feliu deGjuix;pls. 
Ideti <GiafiA4 de %hónü*, de Meífila. 
Idem «Vendsyssel», de Dénia, 
buque? despachados^
Vapor «Amaifl», para Cádiz,
Idem «Vendsyssti»., para Hamburgo. 
Idem pjiira Londres,
yprga^ Haynes!», para Puente Ma-
^ C « 9 i 9 i e i i t i e ] ? Í M
Reoandaoión obtenida eri el dIA fie aven 
Por mbnmaoioues, pías. 387,60. ^
vor permanencias, ptas. 20,00. 
cfir exhumaciones, ptas. 00.00 Total, ptas. 407,60. ^
-.«S“
A M B M I B A B £ 9
En una tertulia, un jpven ameno distraía ■ 
a la concurrencia imitando la voz fie ya^- 
nos animales, y alcanzandóixitoextraordi- 
nario con el. rebuzno del asno.
¡‘ .“ .“ «tota-lio, m í. a .00;.™  , a .  lo .
—¡Cómo rebuzna —  ̂ ^ ^
no es más que imitación?^** ̂
R 9 P 9 9 t 4 e i i I o p
B o l e t i n  o a ^ i a l
Del día 19:
jliditidaps .fprobados para médicos titR- 
Jares. (Continuación).
‘ r  —Ai¿dricj^de eúb«iáa para la adquisi- 
ei6n de; jP-PAO .postes de telégrafo.
’ —̂Cueálátfiél Gobierno civil sobre orden 
ppMsOí . ,  _  ;
^  TEATRO OERVANTEH-Oompañía có- 
mmo-dramática de Oannen Cobefia. 
«nEfl«?’ ? “ ®®Sr®'’^^9y— Tarde, «Los hijos 
m t i d a s f ^ ® * ' * ' d e  las oa?
M céntimos; ídem deparaíso, 50 ídem,—A las ocho y mgiiia.
del s®gundo», «El numero 100» y *]fiar¡nos 
®®̂ ® y *99^9 la UOObe? #«mntín el obrero, y «Al pie fie: la gartta. 
.1 P9TS la fpirición dotar.?
de» ,®0 céntimos; ídem para lá deAoohe. 60 ídem. I í»
TJppgrafia da ^
m
El sérieó dé lóy
T,eÍ9^afio algunos dejtaHáSfic loAcimri^ 
do «npl sorteo de boy. ^  ‘
El acto presintió í®or pl concejal atiíPri 
Aguilar venfleóse sin incidefitéSÍÉesta íléO 
garálaqumtaj^á^a. ’ V I
bolas cantó elí255^2 y el comisionado dip;lps prémioc;«n-í 
conü;óBe con uno de‘5Ódq»esetás que fiíet4* 
tenepía al númprp .áiíteriór y- obro dé * 
160000. ^
El presidente Íé írifierió queilps iaaptifsl 
y ti niño ofuscado cantó’cí átúmérjo 3897^1 
que era el premiado con las 500 pesetas.
jL g e n e ts t  N e g o c io E
«Dfertas
. I^ñevp, Sobre hipotecas de fin- 
eás urbanas. ̂ . ..
T e n ta i.—OfiStro. oasas en ti^á- 
,̂ lle de los Grilairés.—Dos solares en 
iiSitiomfiy céntrico.—Una íábriéafie 
/íbáTinas.
1  ̂ compra Drieim
casa en sitio''céutrico.- Se solioitan 
pD.OOO ptas. soTóre finca rústica, valo- 
rádá en 50.000.
; -.SÁ-gestipiza la oonapra y veifiá 
'de Solares, ñacaSirústioás; y ni<baná?r 
7 Trs spíás os de industrias ;y asuntos 
''administrativos;
V Dirigirse á-:D. Rafael Lanzas, Agón- 
fie,'de Negocios, Plaza de ArriPíá, nú­
mero 11.
El púbUcp jprotéstó por ^ orrir  cual’erái  ̂
ti número porre^pondtirité ál premie rma-í '
210 EL CONDE DE LAVERNIE
para ver mejor, 
cesó defiodár.
ya cansancía d:e los cáüáQoŝ  él vehíéülo
SD; CONj^E d e  LAVERNIE SU
o ■ .,v, ------------t i ‘lóc«l.'
Suspendióse ti átio y niientrás se rcsplv
vía lo que hubiera que hacerse el público 
se ástácipú^ Ijj pnerta.
Dado avisó por teléfono af Diréctor dél
íianíort Atiós, finíen
d ifu so  que prptignierá el sorteó; 
hn su virtud reanüdóse á íás doce y 
^ ® 9̂®®"?9infitos«y después fie ex- 
S h í  oí r®9'^99cmifi ocut!riio sejUeyó á 
cab̂ o el acto, terminándolo sin incidentes, 
en ®®*|9zaban A venderse I
o ? d l ?  el gobernador*ordenó que fueran recogidas.
La vendedora del gprdo,fiámada Rpmnal 
da, adquirió el billete en lá A dm iniStión 
defia Carrera de San Jeróniriió, núm. 1 
Se ignora quienes sean los poseedores u6i mismo.
rPÍ®* *̂^® 9̂ casa 9úm. 33 defife calle 
oe ia Labeza compró una lista y vió sor­
prendida que el núm, 3397^, que ella juga- 
a, aparecía agraciado con el premio ma­
yor y como le dijeran que la lista estaba 
equivocada, consultó el caso, resultanda' 
que el premio respectivo A dicho número 
fio era ei gordo y si uno de 500 pasetas.
Esta noticia exaltó á la portera que que- 
^ H ..!ÍV fJ '!A ® j9  W e d a  para qqq fieézqúiGtiori lo ocunrido.
T lB ndB  NtaiBVB.—Para comprar tiras 
bordadas y eficajes visitar antes lá «Tienda 
Nueva;»^
Gran surtido en perfumeríá, máiiteíería y 
artículos de pnqtp. Pañuelos fie batistá, de 
jaretón desde 8 rs. d<jcena, BujíáS á 2 rs. 
paquete.. Surtido completo en piezas de 
Hqlanda desde 5 pesetas pieza.
Carnpceríás, 23 y 25.—Mufioz^ Nájera.
gPÁ^pagB.—  Parece- que 
nuevamente se qgita este asunto.
El empi.eado ¡Sr. párraga fué repnesto ha 
íCe próximamente un mes eri -el cargo que 
ocupaba en fia Junta del Puerto cuando es­
ta decretó su cesantía, pues así;«se ordenó 
por la Superioridad á virtud deí pleito se­
guido.
Ahora se trata dti pago de las costas á 
que según se dice ha sido condenada la jun­
ta, aségurándoBó que estas importan la 
friólerá de 15.000 pesetas eri.tre abogados, 
procuradores y demás curiales.  ̂
R®yBVt|i.““ En la calle dti Carmen pro­
movieron ayer tarde, á las cinco y media, 
una reyerta José Cabra Páez, Salvador 
Campos Robles y otros sujetos.
De las palabras pasaron á los hechos y 
sacando á nhitir fias iqdispaisiables faca^
Dé rfe é̂Me se o b s e r v ó e n  íá ciüdád‘ 
algunos cabálieroé córríatt á todo escapé, y ébríatísé paso 
sin compasión por loé apiñados , gî upos de sb̂  ̂ que 
se precipitaban unos sobre otros.
. Ün grito precedía á los caballeros comd él' buracán pre­
cede ,ial.ra;iri>» '■
-^íLouvois, Loúvois!—murmumi lañíüítitüd dividida 
como las espigas azotadas por él v%)fie.
cífrente de veinte .granaderossdé á caballo, adelantá­
base elfinar^uéS de' fiouvois con eferostro inflainado, ba­
ñado en sudor y la V02 ronca. I 
—iDouvoislTT êxolatnó Rifbantel;-#¡Laverriié, huid!
Pero Gerardo no le escuchaba,* i|i el tüomehto en 
el carruaje se ponía otra vez en ni^ha, én el fihOméhto 
en que veinte hachones lo iltiminám con su luz sinies­
tra, ol joven había creído* distibgúiientr^ los pliegues de 
la tela' como una ;v̂ isión, cOjho laiOmbi^figitiya de un 
sueño,¿el semManbé triste y pálido m  AntOníétai que, deá- 
lumbrada por el resplandor de las Ifces, ocultóse la frente 
entre las manos.
Gerardo dió un gritó y pérmaneé» éñ éxtasis en medio 
dél éSpaOío íluíninádO; el fcarrO S®eBÍizaba Íéntaínehte 
por la sombra; las blabébs m anoéle apartáro^ dé aObel 
hermoso rostro que el jOvén no p0®a ya díátinghir, y én- 
tobées salió del carruaje ün grito lontesIándO al suyo é 
hirieudoél eOrazób dénnfeliz 5ü0 íílpitáb^ éutyé a[ 
quiibera y aquélla realidad. f  ‘
Ciego, loco y fuera de sí, Gerardo |uizo lanzá̂ ^̂  Í ií caM-
mejantes expésosliEIs aóasoyaléucienues gna ciudad to» 
madájppr asalto? ¿Quién manda aquí?
YO, SDñor,— coptéstó Hubantel que ocultaba á Gérar-i 
do  con  su cuerpo.
está,-- d̂jjo pl ministro,»-
pero obligado á obedecer, d iiig ió sg  c a b ^ Q  h á c if Xiouvois. y ^
■^¿Quéfiné queréis, señ or?--d ijo .
— Caballero, habéis negado una escolta  á las Agusti­
nas... á mujeres, á las religiosas á quienes veo insultadas 
por vuestros soldados; ¡esto es indigno, caballero!
RubanteJ furipso contestó,
Señbí, ño íténia ordéü aíguñá, y  antes de reconvenir­
me en semejante tono, habríais debido trasmitírmelas ó
traérmelas vos m ism o puesto que éstábais aquí.
— ¡No necesitátmis órdenes para im pedir la licencia! 
A hora m ism o acabo de veros con  mis propios o jos  dete­
mer por la brida el caballo de un insolente que corria há-' 
cía aquel carruaje para  ultrajar sin duda A las religiosas; 
^  bu en  oficial u ó nécésita su brazo para hacerse obe­
decer! *
- -N a d ie  ha corH do hácia el ca rru a je -con tes tó  Ruban* 
tel á causa de Gerardo.
— O s repito que lo  he visto, y  eu yanp pretendéEÍais , 
excusar al culpable ¿ijs quizás uno de vüestrds oficiales?
— No, señor. ^
E b  éféúto^ n ó  érá uti caballo bgerp, pues estaba yes-
lio en pos dél caríuájé; péro ílubaftél éé áptíderd de Táé 
riendás y le dijó con vp¿ ipipeíioéá#bájá;
-¡A tíá s  ó  estáis perdido! 
G érárdo ’ ábrió los -óíftofií rjosdpOr iüéj 
sentidos; delante de él ie bálkba 
encendido  ̂pero qUé aün nolé b#1 
como estaba én bacér éUVoivér 
de su escolta.
jr  dééir,té'é6brd Siís 
!>ÜvojS ícon ei r ó s b o  
dfyfsado, petipadb 
babállefids
Un vértigo de terror y de cólera sübió al cerebro del io - 
véíi, y  lé jcégíó p o r  s ^ ^ d á  y ^ .  |
L óüvois Recorrió coñ  la vista él círculo que lé  Érodeaba 
y  tam poco y ió á Gerardo. ¿  ’
—-Í.SÍ sddbséfiyjá íá diáéipMna,—m jo lenta^^ con  
los dtóntés ap#á iad 0s.--^ óm ói jU e^  ápebsÉ y véo ya se*
tidp de negro.;: _______
Rubantm nO respondió.
, ~|H9bladI—éxelamd L ouvois con  violencia é hiriendo 
?  pié; hablad y m ostrad al culpable, puesto 
que es harto vd  paTá n o  nom brarse A sí mismo.
d e S S y ® *
o j o ' í S  J b d d
iJOuvois pafideció Ó por mejor decir se puso lívido.¿ 
reconpeer 5I enemigo, cuyo semblante traía á m  memom
te^eiSbtóbán^^A ^ ¿sniáscirciDDiStDfn-
p6r aquel imprudente'que’deSaqaelmodocaía sobre las garras del buitre.
oficiales superiores y más 4e 
stíbalteteos devorando aquelila escenadoselojos con
mm
A N I I M C I O ¿ " B C O N O M K Í O S . - O i : n  la »  d o s  e d ic io n e s ,  m a f i jm a  y  f  l ü ^ a s
n e s  cuatrcy. P o s i t i v o s  r e s u lt a d o s  e n  I ób a n u n c io s  d é  c o m p r a s  y  v e n t a s , a lm o n e d a s , h u é s p e d e s , n o d r  , q  — _ i  P. ,■
V .____ _______  • •■ " - ■ ■' - ' - -  — " '■■—*■'■— " "" - -  - -  ■■■- AnNTFTOAK nransa ^|||*‘ ’2 0 ''C T S  S 6 '’ ’
M
céntimos se en- 
onádefñan tomos de.̂ UAUWU U LUIUUB up
iiá Novela Úiistrádá. 
Be reciben en esta 
&9tniniatñiciÓni
_f A de cría, con leche 
de dos meses, seofre 
kce para criar Enoar' 
^nación Rivero, calle 
Lemus, 2 (B.ia Trinidad)
I Líos comerciantes é 
industriales. Para 
[' impresos Zambra- 
 ̂ na Hermanos. Es- 
lecialidad fotograbados.
BA E B E B I Aly Peluquería de An­tonio Baya. Oálle del 
Marqués, 14. ____
OMPBA y venta de 
maquinaria usada y 
toda clase de meta­
les. Reparaciones— 
^gustínParej o7(derribo)
ABALLERO solo de- 
l  'sea vivir en familia 
^ c o n  señora sola tam- 
^bién . En esta Admi  ̂
sistración informarán.
ARNEOERtA de Do­
lores Mónge, Plaza 
A lhón^a, 14. Car­
nes dé Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
JL MODELO. Granada 
'•67. El que no compra 
]en esta casa sombre­







íb na y Doblas.Agus- 
Itín Parejo, 6.-Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
a b r ig a  aguardien­
tes de J.Onnoón Ga­
lâ  dé Gazalla.—Re­
presentante Málaga 




verse la casa núm. 66 
Calle de Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.“ Ana Bernal, n.̂  1, 
principal izquierda.
lABRXOA de ̂ ¡Curtidos 
de José Garrido.— 
Espeoialid^ en la­
nas, zaleaéjy pieles. 
Flores García nüm. 1.
J.
Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 27— 
Zincografías, foto-
á;rabados, Autoti- rcpías. C omotipias, etc.IT ÓCÁlit adecuado y 
I  barato paré, estable- 
iJ oer pequeña industria 
taller. Jáboneiros, 26 
(barrio de la Trinidad),
G I I ^ p e
de dorar á fuego 
(Krause)Se vende en 
Duen estadp. A ^s- 
tín Parejo, 11, impre^ntá,
i
OCASION—En 50 ptas. ? se venden fonógra­fos, completamente nuevos.-—En éstas 
oficinas inf ornaarán.
lRENSA de gran po- 
‘tencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
r  eñcnadérna el tomo 
l i  Nóvelá Dustrada, 
En" eStá^A^dnítnistraoión.
PLUMiAS de pajari­tos para colchones, se venden á «una peseta libra. Calle de Már­
moles núm. 9 2.“
Pa p e l  para envolver. Se vende á tres pe­setas la arroba en la Administración 
de En Pópulak.
jIS-ABBIBNDA Ja oasa> 
"’ to. Enrejo,i21, pons-í 
¡xruida part̂ i -de- ella
para panádería- Iñfop
Waráii, Pozos Dúlées, 44.
SÊ TRASPASA!’un an­tiguo y acreditado es­tablecimiento encalle Compañía. Informes 
en esta Administración.
■ «,¡ ' -Tm - --
jhabitaciones amuebla 
dw con ó sin asisten­
cia. Pedro de Molina, 4.
■v e n d e n
ios enteres de un co- 
leeio- «>- Camino de 
Chhrrianá, 104 (Estanbo)
13M2LER de sastrería de Juan Almoguera
calle Camas. Se ha-
oen tocia clase, de 
prendas.lERNEBA, vaca y ¡file­
tes. Carnecería., de 
Dolores Monge, pía 
za Albóndiga 
Se garantiza el peso
I 14.
lAÚ.íJR'déi bWt^^ 
’y hojálátprjía jdei] 
nuel Corpas, /  
del Carmen, 82.
YTIDATADRPMACA4Á>ULAGARTIJOpor-^ii,, 




Pre s ptas,; en ei;tj:s'
(CENTIMOS ísé cuaderna el tom d e ta  Novell^ Uu trada.
En. esta Administració
m
ee ruQg» » .paDUtto Tisnio naesím# aucuTHaio* pár» oitaíu- 
zar los bordados do todos estilos:
Enesjes, realcé, matices, punto vainica, etc., ejccnfadoii 
son la máquina , , . . , „
DtílíÉSTICA BOBINA CENTRALí
ia'miérná We se énipiea nniversalmente para famlIÍM, •* 
la» labores do ropa blanca, prehátíá dé vestir y otras similarea.
M U S  lAs DDíIdie iPifiiita!i
La Gompañíá Fabril Singer
Concesionarios enZspaña: j^COCK yC,**
S ilc a is a lm B  «aa. l a  ÍPxo’etocla'^iAm »d:áJ.a^a 
» A X .A « A ¿ L  A llt e l ,  1 
A N T l í 4 f ® « A ,  8 ,
BOM BA» Capreara KspisR^l»,» 
VBgi.BZ-MAIiAOAr, Ügeveadfeyea "F
PiPEL
■'1̂  ̂ l íD jír e n ta
t t á s S o l i g e o .  á S  a n o s  d e  é r f t o .
s e l l o s .
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Quran segura y radicalmente á los cinco días de usár oste CALLICIDA. Calma 
•f Üólor áia prímera Apli¿a'd̂
¡ilJ líÁ  P te S E T A irn tlN A  PÉSBT^^
En todas las farmaciasy droguerías. Cuidado con las .imitaciones. 
En Malaga: Pérez Soüvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
Jabotí Albuminoso “Bebé,,
de la importante Fábrica química de F A U  HOBN-.-^-HAlílí^ 
]3U IIG O ; compuesto segúü las prescripciones de los Doctores 
P. G: Udúé y A. Delbahco, Hamhutgo, bajo comprobación médi­
co-farmacéutica del farmacéutico'M. Lévy y del Dr. Paul Runge; 
Elaborado con el sebo más'fino, quitada la sal doŝ  veces j engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizado en absoluto (aun
para la electrólisis) por preparación albuminosa.__„ „ „ „  ,
 ̂ ES EL MASBUAVE DE TODQS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESfüMÁ^^ 
MG CREMA, ÉS MUY ECONOMICO, LIMPIA “ADMIRABLE- 
M M TBT NO ÉXI^A EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINAí
d e l ic a d a ; y  se n sib le , pu esto  que e s ĉo m pletam en -
TENELTRO. , .  x  ̂ ,La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas, 1 en todas las 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc.,«etc. * j  ,
Al por mayor dirigirse al representante general para ^dalu- 
cía ]̂ .̂ .JULIO TÉIES; calle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
No’ dâ  m'mancha. Estucha chh’t e » .  »I0# 'Í
'V i. . i- arras XIFRA ió', Argensola, farmadai-Madrid^^De*Deposito Central: Dn ABRAS m  FERRERy C.“, da
BitnriÁs generales HlJ!3b de J. v iu / vl. y . m-TM v  rinüAMiHp Madrid.DURAN-d.»¿¡ia.
Éi inás infalible para extraer los-callos«y duEezns d^los pies 
sin dolor ni molestia. Precio una p.eseta frasco.
' Depósito centíal. Droguería de Juan de Leiva Antúnoz, calle 
Afer^tiés de la Pániega núm. 43 (antes! Componía).-^MpLAGA
i Jas fancioneg digestivas se restablecen en algunos díaf ooq pi
G A F JitN E ílV IN O  M E P IO IN A I.
jdel Doctor MOR^LBS
f
K a  m á a  V E t Í 9  s o l a m e n t e  e o n - é l ^  d e l  
A g t f á '  m i p í i a t o p i a  6 a n £ b t é l
iónico digestiw: EV'la preparación digestavâ  ¡más' oonooid» en- 
•tofio el titundü. Depósito eiv todas Ifts fMm^iaSst .
. :..,©olMss- :«'t G.%':Fa»í®
,Nate-«fe*ltefeiisiwnl«4s
¿feliblemente. Buenas.’bot««iA a XC-
resultáatís só̂ rendentes y permanent̂ , hasU Píf?aeradable absolutfciíiente inbfeñsivo. Fabricante: B;* Mi Gambal (qul . Rúe Tronchet, París. Precio del frasco para ns<» de la car̂  
pésdl¿»'»i¿ara él cuerpo, pesetas 7; frasco grpde para .**2^'fw «  Sé «vla por correo’discréta dcl depósito«én BMcel ,̂ 
rS vlít̂ te Féíer y G.*.' Prmcé̂ .r, contra W  mAs<e‘3$ ■ céntímô  por correa.—D« venta cu tedas las ors ĉnas. p«
; fUsserlssíyifariaUéiwC’•
L x A .  V I C T O R I A  
S a l c h i c h e r í a  y  A l m a c é n  d e  U l t r a m a r i n o s
DE MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas, como podrán apreciar por los signientes 
precios por libra.
Salchichón Vich o n la r ...................... antes á 26 reales hoy á 24
ídem dé la oasa 
Longaniza Montánohez. 
Idem Málaga . . . . 
Móroillá acborizada 1.* 
Idem de Montefrío . .
Idem de Málaga .
)rk flnoi
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'M m w M m T m M 'iJ
un espáoiosó local á la entrada 
de iá Coracha, propio para cp- ; 
obéRa, tálleres y a'Iniácenes de 
a'vfós de pefecáí
Darán razón, Pozos Dulces 44.
;■ 'ÍJl».'' J'«ÍV«ílÍ''<íé l í ’ »ÍÍO '«,.
forastero, sabe leer y escribir, 
desea colocación pára oriadó,' 
despacho de bebidas ó cosa 
ánáiogai Buenas referencia®, 
í. Informarán, Pasillo Güim- 
bárda, 33 (Taberna);
H A bnna
; Para establecerse allí se de­
sea una múgeí* honrada; sblte- 
ra ó viuda, sin hijos; de 25 á 85 
años de edad, que sepa escribir 
yteñgaoñoio.
Informarán, Torrijos, 66j de 
tu á 4 de la tarde (portería). ;
" T.IU AértiHá'-geiBtiliBaá 'bol^d^aZiGagantiigaick., pum- Ja.'
a m i g s s i a a ' i S í o b i b i d á  áii
A L M A C B N S S
altos y bajos con patios y la- 
gart'de pisar, se alquilan en ca- 
' lie dé la Esperanza,'núm.- 12.° 
(Barrio de la Victoria)
Inf orinarán, Torrijos, 31.
Patínela a! bontifJ
p f  e n n  W I  l a  s s t t l s f
Jamón Yo i s 
Idem ooo^ieiites.
Idem Asturianos.
Chonzos Candelario dooena 
Idéioá de Roádá , . . . .
Idem corrientes. . . . .
En todos los demás artículos, precios reducidos.
Todos los géneros de Gbaoina y Carnes freScás que expende 
esta casa. Son reébnoéidol Ííór los Sres. Profesores Veterinarios 
del Exorno. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garantizados 
subuen estado de salnbrtdád. _________
^ c p j m a - L a s a
Especifico de lâ diarba yerdo 
de los .niños. Digestivo Vanfiéáp-
tico intestinal, de uso.especlaréñ 
' las ’enfermedatíes de la Irifáñ'cia.
éVvESTA'E» Ú'8 fXrÍbÁĈAS
ÁL POR MAYOR: E.L Â ZÁ 
. Uaborátórió ̂ uinnico
ÍsAl a g a=<a
LA POLAR
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
Capital social 100 millones Je ptas.
M n iW r iá c r  l i p s i ü i A  B t e
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balconea 
en buen aso,, procedentes de 
derribps;dos .depósitos de aoeir. 
te, cabida 200' árrobas, y palos 
rolUzds.
Solar de laMeroedj al iado 
del Teatro de Cervantes.
Seguros vida eu todas sus combinaciones, Beneficioe 
(^pitiJ^ados. Rentas Vitalicias, ete.
f' -  , Agente. general en Málaga
A í f ó í i s o  G o n 2 ;a le z  L i m a  
F a ^ l o  S an to  D om ingo, 28
A V IS O
En el antiguo cuartel de Ca­
rabineros, al lado del Cemen­
terio Inglés, se vende Paja su­
perior de Trigo empacadas al 
precio de cinco reales arroba. 
Puesta á domicilio dentro de 
la capital á cinco y cuartillo.
Sin. medicamentos, pronto y grata­
mente aprcvechan do las fuerzas orga- 
uiGas-natuLnles, inducidas ai' organismo 
genital .ds ambos s.̂ jX-ps,. al que comu­
nica ibs ardores y lozanías de la más
sana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo Nisleyf 
W oSfDthe. L os ‘ internos d nq produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al'ser enérgicos. Pedid Kisieyf 
W osm aK ef á s  pesetas en todas las 
boticaá de España. D e ' venta,, en • Mala-, 
ga; faí'mndins de D. Félix PerezSou- 
viirón, (granada, 42 y  44> Y Tuan
Ba^tista/Canaies, Compañía, 15, y eü 
todas las- boticas bien surtidas de la 
capital y' de. la provincia.— iSupremp 
tratamiento por el que se consigpe la 
energía juvenU pronto y sin poUgíoL y
L a s  e s q u e l a s  m o r t u o i  b c  r e ic ib e u  
p a r a  s u  i n s e r c i ó n  h a s t a  l a s  c u a t r o  d e  l á  
i n a d i r u g a d á  é n  e s t a  A d m i o i  a cc ió n .
T A lle r  dé T a la b a r te r fu
' DE "
A n t o n i o  P é r e z
Camas,. l'F.—U A L  ACIA ..
Con todos Iqs géneros elabo­
rados en su taller, ŝe trabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas eu rama para colr. 
chones y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
" C am as, 17''
Agua Mineral H: m
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Louvoís, sorprehdidó, guárdó'uniabmónto de silencio; 
Gerardo callaba también, pei;o sus oj^ |iablab n̂.ppr ,̂ l̂v
rí
,i'. ít
riós jpesaba sobre los circuristaiítes como la ángúétiá de 
la muerte.
— ¿Porqué os éncüéntrb ábúí?-^¿ijbLoúvoiS;—¿por 
corríais en pos de las religiosas? . ,,  ̂ .
— Porqué büscb á una á quién róbástéis su íjb 
— la habéis encontrado?7r:ptéguni;é ' 
voz insultante.
-^Noy îero os lie eWbn V
— ¿Quiéñ sois? .  ̂ ,
— Bienio sabéis.
— Teniente Lavernie, os confiné á vuestras tierras de 
parte del rey. ' , ,
— No soy ya teniente, y Ypgo á preguntáros la causa 
por qué me despbjásteis de mi gj;ado.
— El ministró del rey os iníponé .silencio. :
— Soy el conde de Lavernie, t^n. buen caballero como 
vos, y vengo á exigiros cuenta deí ultraje./qup hicístéis á 
mi noinbre, forzando con viles arqueros la puerta de mi 
casá;'
— Caballero, no estoy aquí para dar oidos á vuestros 
asuntos dé familia. , ¡x
— Estáis aquí para responderme a l. preguntarosf,con 
qué dérecho, constituyéndoos en verdiigo, asesinástéis á 
mi madre. * .
— iDesgraciadol— exclamó .Louvois inquieto pbr los 
murmullos qué sémejantés palabras exQitaroñ. , , , ;, .
— Prudencia, conde,— dijeron en voz/bajá, Rubantel y 
algunos pficiales al jpyem á.q]nienla cólera.cegaba,i’ i . .
Louvois en quien sé njaban ôdaS jas. miradas con ̂ px» 
presión de odio, nó sufrió jpor más tiempo la inferioridad 
de su posición. . J . 1 : 1
— Solo al rey debo cuenta de lás resolución^ queiomp 
en su servicio,—dijo;— el rej os babifi.confinado por seis 
meses, y habéis quebfáiítado sus órdeiies.. , , ,  , 
Una sonrisa de lástima entreabrió loslabios dé Ge­
rardo. '
— Habéis hablado co)i insbléncia al ministra,dPíS,i ¿  
contibuó Lóuvbis con una lentitud que revelaba suira. 
Gerkrdo hizo una señal de asentimiénto. ^
— Habéis provocado á vuestro síipcrior. 0 .r yiv . c ¡3 h 
-^No tengo otro superior que el rey, puesto que no soy
> * A I
nen cerca de Quievraib. El duqqe os rúegá que les propór-
cionéis un piquete de'escolta. I  « ’ ' •
— lAh! ¡no, por vida mía!—cpntestó Rubantpl con aspe-. 
reza; el duque ^e Bonífiers n<®a de comunicarme orden 
alguna, ni yphp dé recibir ía|nuyas; además mis caba- 
lloŝ 'eŝ áñ cansados  ̂y ,no puMÓ ser. Decidlo así al señor 
duque, .f
El soUado partió á galope$í;i-i '
— Mi general,— dijo Gerardo en voz baja á ílubantelj-r-  ̂
observad que el ;duquejí-np os dirige una orden sino UUá 
súplica, y que es inhuinápo dejar que vayan solas esas 
pobres.mujeres en medio dé la noche, con.tanto re^agac^ 
y vagabundo como anda por esos caminosi Sino como ofi­
cial, seríais reconvenido como hombre; hacedlo por: mf, 
conceded, una escoltará las Agustinas; como decíais hace 
poco me inspiran un -misterioso interés.
— Querido Lavernie, siento no poder complaceros,— 
dijo el obstinado geüeral;-T-pero jamás enmi servicio me 
dejo guiar por el corazónivDar una orden y luego revo­
carla, es de muy mal efecto' militar,; he dicho, y quizá haya 
hecho mal, que no daría escolta á las Agustinas, y no se 
la daré.
Vióse entonces adelantar lentamente por la calle mayor 
de la ciudad, en medio de los soldadas que abrían sus fi­
las para dejarle paso, un, gré-n carro cerrado que contenía 
la van'gü(irdia de las religiosas fugitivas.
Algunas telas, mal unidas,cubrían el carro, sin impedir 
que penetrasen por ellas, jpil giradas ávidas ó burlonas; 
solo dos ginetes escoltaba¿,el primer carro,i.y fueron perr 
seguidos durante su tránsito por los sarcasmos dé los te­
rribles jóvenes. . LU , 't, - ,
Algunos atolondrados levantaron las , portipas con la 
punta de la espada;ó de la ,pica, y no escasearon comen­
tarios acerca de la herniosura ó; fealdad/ 4p aquellos, .ros­
tros aEiUst̂ dpSjy iluminados por la  repentina luz dpi. upífĵ - 
rol ó de tíña antorcha. pobres Agustinp,s, apretadas 
unas ppntra otras, ruborpádasj ,temblorog;as, niihíer-éji 
inspirado piedad á un tártaro;^perp.como, no pprrían ppr 
ligro alguno, los caballos ligeros franceses lo echaban to­
do á broma.
Fuerza es decir, empero, que Buj^antel , volyió ef sem­
blante ,al papar el carruaje, coirib si no estuyiera muy con­
tento de éí mismo.
Cierta fprmalidael desalidade.tRyo.alp^íO.éh .la puer­





Laméjor dé todos los manantiales de Vichy:
no decaUtada y m |iy gaseosa. ...........
De venta en Fas principales farmacias y drogueja
EL'NUEVO BARATO
; , PLÁZA '.DE LA MIRCED, 11 
'•' Extendió y variado «nítido en toda clase de jugueteé paiâ ; 
ños de ambos sexos, pesde 6 céñtiiñOB en adelante; loZatfii® 
bastâ  de diferentes clases, á^precios económicoiíf espejos ddíf 
dos tamaños yJObjetos de alfaharerla.
No olvidad las señas: Plaza de la MeieeA; ñúm. 11.
<f>LaTA ‘ IHEiilESE:li>
fa2;áfiiÉd'Moji?e<iaj;lq|y,F©r|pmed^
AUÉúkmm BPM E,Rf.'f A. Marcmés do Larios, 4.—MALAGA >«0 .qu e i á
Constante variedad en aríicailos ,dc fantasía propios para- regalos,.'¿ 
Surtidos completos dcjPerfumería délas ipás acreditadas marfil 
Bastones, Corbatas,, Retacas, Ĉ artci.'is, Tarjeteros, Sacos de pic^|
pa ’̂ lamenta d? I^aía^ay áu proviKctá de' L
L lktoítté.‘d6 LttiWi 4
M
